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Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(€) (€) (€) (€)
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Agentia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACIÓN DE LEÓN
Dependencia de Recaudación
Doña Gregoria García Nistal, como Jefe del Sección de Notificaciones 
en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, delegación de 
León.
Hace saber: Que los sujetos pasivos que figuran a continuación 
no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los do­
cumentos fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por los que con­
forme el artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciem­
bre de 1963, según la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-97), se les cita para comparecer en el lugar 
que se indica al objeto de ser notificados. La comparecencia se pro­
ducirá en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de pu­
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
transcurrido este plazo sin haber comparecido, la notificación se en­
tenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Organo responsable de su tramitación
DELEGADO DE LA AEAT DE LEON
Lugar de comparecencia
SECRETARIA GENERAL DE AEAT.PLANTA SOTANO.SECC1ON NOTIFICACIONE
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 18 - LEON
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES
Apellidos r Nombre / Raz/m S<>>:bd NJ.F. / C.I.F.
ALGUACIL PEREZ, FRANCISCO 12749742Z
ALLER CABERO. ALIPIO 9766358Y
ALLER CABERO, ALIPIO- 9766358Y
ALLER CABERO. ALIPIO 9766358Y
ALLER CABERO. ALIPIO 9766358Y
ARRANZ FERNANDEZ, LORENZO 1924440F
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES
.Apellidos )■ Nombre / Ra;/>n Social X.I.F. / C.I.F.
BEBNALMODE SL
BOÑAR ALONSO, JOSE ANTONIO
CENTRO MAQUINARIA RECUPERADA CEMED 
CENTRO MAQUINARIA RECUPERADA CEMEDE 
DIAZ ESCUDERO CARLOS MANUEL 
DOMINGUEZ CANSINOS RAFAEL 
ELECTRONICA INDUSTRIAL A G R SL 
FIDALRU SL 
FLOREZALVAREZ, LUIS 
FONTAL IGLESIAS, SL
GALLO FOLGOSA, M COVADONGA 
GARCIA ORDIERES, CEFERINO 
GOMEZ GUTIERREZ, JAVIER 
GONZALEZ BUENO, RAMON 
GONZALEZ BUENO, RAMON 
ISBELTURBO SL 
ISBELTURBO’Si
LA HOJA DE LICORES SA
LEONESA DE TRABAJO TEMPORAL EMPRESA 
LLAMAS VALCARCE, RAFAEL
LOBATO VIVES, LUIS ENRIQUE 
MALAGON DE JUAN, JAIME
MAQUINARIA GANADERA LEONESA SL 
MINERA DEL BAEZA SL
NCR GESTION E INVERSIONES SL 
NCR GESTION E INVERSIONES SL 
OFI-CENTER SL
ORDAS NOVAL, AURELIO
PASTOR CASARES, M CARMEN 
PROMOCIONES COLESA SA 
RECREATIVOS DONCEL SL 
RESTAURACION BENITEZ BONET SL
B24374019 
9722558K 
B24400889 
B24400889 
1394587M 
9749454F 
B81611162 
B24269011 
9778913A 
B24321705 
9795004V 
10847177D 
9756971A 
9771540J 
9771540J 
B24412116 
B24412116 
A24202699 
B24374274 
9757894Y 
9665593G 
9792603P 
B24085730 
B24371882 
B24384224 
B24384224 
824227019 
9610392A 
9743707X
A24206179 
B24360596 
B24398372
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León, 16 de julio de 2002,-La Jefe de Sección de A.R. 
Notificaciones, Gregoria García Nistal.-V° B° Reinería Diez Alonso.
5769 98,00 euros
Apellidos y X'ombre / Rat/m Social V./.A ' CJ.F.
ROBLA ROMERO, JESUS
ROBLA ROMERO, JESUS
SOCIEDAD HOTELERA LEONESA CAMINO DE
SOLUFERSL
TRANSUCALE SL
TRANSUCALE SL
TRANSUCALESL
VILLADANGOS ALONSO, M JOSE
XARDO PINTO. OSCAR UNO
9743565Y 
9743565Y 
A24206898 
B24277949 
B24326530 
B24326530 
B24326530 
973691OK 
X2211457F
Organo responsable de su tramitación
DEPENDENCIA DE INSPECCION DE LA DELEGACION DE LA AEAT LEON
Lugar de comparecencia
SECRETARIA DE INSPECCION, 2* PLANTA DE LA AEAT DE LEON
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 18 - LEON
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION E INVESTIGACION
Apellidos y Nombre / Raüón Social N.i.F. / CJ.F.
REBA MEDIOAMBIENTE SL B24373656
Procedimiento que las motiva:
ACUERDO INSPECTOR JEFE
.Apellidos r Xornhre Rut/ht Social V/./< / CLP.
MINAS ARMAN SL
MINAS ARMAN SL
MINAS ARMAN SL
MINAS ARMAN SL
PINTURAS JOMACAR SL
PINTURAS JOMACAR SL 
PINTURAS JOMACAR SL 
PINTURAS JOMACAR SL
B24341968
B24341968
B24341968
B24341968
B24322380
B24322380
B24322380
B24322380
Organo responsable de su tramitación
DEPENDENCIA DE GESTION TRIBUTARIA DE LA AEAT DE LEON
Lugar de comparecencia
SECRETARIA GENERAL.PLANTA SOTANO. SECCION DE NOTIFICACIONES
GRAN VIA DE SAN MARCOS, 18 - LEON
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION E INVESTIGACION TRIBUTARIA
\pellidos [• ■ Rü‘7.on Social V/A CJ.F.
ALCOCER BALLESTEROS. M RAQUEL
COSMETICOS ANKARA SL
GARCIA RODRIGUEZ JORGE
GONZALEZ GARCIA, ELADIO
INGENIERIA TUBULAR Y DE ANDAMIOS SL
INGENIERIA TUBULAR Y DE ANDAMIOS SL
3108254B
B24371155
71428950N
9584078R
B24422610
B24422610
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES
Apellidos v X'ombre Razón Social v.i.F. •' CJ.F.
ALLER CABERO, ALIPIO 9766358Y
ARATECOLOR SERVICIO APLICACIONES Y B24397846
BUENOSVINOS FERNANDEZ DIEGO 9780043Y
BUENOSVINOS FERNANDEZ DIEGO 9780043Y
CONSTRUCCIONES PEREZ BLANCO ALVA SL B24378168
ZONA DE CARGA SL B24378788
Procedimiento que las motiva:
LIQUIDACIONES PROVISIONALES
VÍ.F / CJ.F.
ALIMENTACION AUMAR SL 
DIEZ ESCANCIANO, PATRICIO 
TORRES JIMENEZ, RICARDO
B24308280
71413210G
9705320X
Administración de Ponferrada
Doña Rocío Vicente González, como Jefa del Sección de Notificaciones 
en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, administra­
ción de Ponferrada.
Hace saber: Que los sujetos pasivos que figuran a continuación 
no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los do­
cumentos fiscales, habiéndose intentado por dos veces, por los que con­
forme el artículo 105 de la Ley General Tributaria de 28 de diciem­
bre de 1963, según la redacción dada por la Ley 66/1997, de 30 de 
diciembre (BOE 31-12-97), se les cita para comparecer en el lugar 
que se indica al objeto de ser notificados. La comparecencia se pro­
ducirá en el plazo de diez días contados desde el siguiente al de pu­
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
transcurrido este plazo sin haber comparecido, la notificación se en­
tenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente 
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Organo responsable de su tramitación
SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA
Lugar de comparecencia
ADMINISTRACION DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
PLZ. JOHN LENNON S/N. 24400 PONFERRADA. TLF. 987.40.24.12
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION E INVESTIGACION TRIBUTARIA
Apellidos v Nombre / Razón Social N.I.F. / CJ.F.
ABELLA GARCIA DAVID 44429502B
ALONSO FERNANDEZ JAVIER 44427165C
ALONSO FERNANDEZ MARCELINO DANIEL 10087651N
ALVAREZ CARRERA BERNABE 32572551C
ALVAREZ DE TOLEDO SAAVEDRA MIGUEL 10022631J
ALVAREZ FRUCTUOSO JOSE RAMON 71552223M
ALVAREZ MARISCAL M ISABEL 2509642C
AMEZ GONZALEZ OSCAR 10064498C
ARIAS LAMAS BARBARA 71502118V
BACARIZA BLANCO CRISTINA 10084891N
BALIN PERRERO ANTONINA 2112186G
BERDCONFORTSL B24354672
BERDCONFORTSL B24354672
BLANCO GOMEZ JOSE 10030067C
BLANCO MIGUEL CARLOS 9434181H
BLANCO ORTEGA MERCEDES 10030050A
CABO NOGALES ALVARO 10014861V
CABRERA PEREZ MANUEL ANGEL 44433417Q
CADENA ARMARIO SL 824290249
CLINICA VETERINARIA VILLAFRANCA CB E24410037
COMBARROS CONDE LUIS 10018926B
CONCEICAO TEIXEIRA DEBORA X1057092N
CONSTRUCCIONES GIL GONZALEZ CASTRO B24331795
CONSTRUCCIONES JUAN MORAN SL B24300733
CONSTRUCCIONES JUAN MORAN SL B24300733
CONSTRUCCIONES SIGUEYA SL B24356156
CRISELC B E24387748
CUESTA PARRA NICOLAS 10023074L
DISCOVERY CONSTRUCCION ARQUITECTURA B24384893
ERALPA 2000 SL B24358814
FARIÑAS BARQUIN JESUS 10077787S
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO 10078892Q
FERNANDEZ GONZALEZ LORENZO 11506827L
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE VICENTE 71501361L
FERRALLA BIERZO SL B24391807
FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 33850364E
FRAGA CALVO JOSE MARIA 76401462Q
FRANGANILLO BALBOA ALEJANDRA 10023914P
FREITAS JOSE X0357076R
FUENTESLARRALDEJESUS 10008835V
FULGUEIRAS POSE HORTENSIA 44428939T
GALBAN PEREIRA FERNANDO JESUS 10078189A
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Apellidos r Nombre /Razón Social N.I.F. / C.I.F.
GARCIA DELGADO ANA ISABEL 71517429X
GARCIA RUIZ ALFONSO MIGUEL 71512020Y
GAUTIER RODRIGUEZ LILIANA 1187898V
GAUTIER RODRIGUEZ LILIANA 1187898V
GIRON FERNANDEZ JULIAN 10004739S
GIRON FERNANDEZ JULIAN 10004739S
GOMEZ FERNANDEZ EMILIO 10066286Z
GONZALEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL 10045924F
GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO 9728094Z
GONZALEZ SANJUAN JOSE LUIS 9978430H
HIBERNAIN LEON SL B2439607
HOMPANERA MARTIN RODRIGO 71502295X
. HOTULESA SL B24348765
JESUS BRUNO AMELIO DE X2035384E
LAVADO Y ENGRASE CAESPI SL B24376451
LLATA PANCORBO ANGELA MARIA 9908741L
LOPEZ BLANCO JOSE MARIA 10060724H
LOPEZ BORGES JOAQUIN ROGELIO 10073843G
LOPEZ GUERREIRO JOSE ELISEO 33307165Z
LOPEZ MOREIRA JOSE 10057962Q
LOPEZ RODRIGUEZ M GLORIA 9909505R
MARTINEZ CERECEDO ROMAN BRUNO „ 10033620P
MARTINEZ LOPEZ TOMAS 9955533Y
MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 10039888C
MARTOS ESPERANZA ANTONIA 34977931Z
MONTES REBOLLO MERCEDES 9999737G
MORAIS ALVES ANTONIO ELOY X0838647K
MURGOPIER SL B24373094
MURILLO VILARIN MARIA JOSEFA 11782020V
NUEVO MARTINEZ ANTONIO 10182895J
OVALLE MARTINEZ PEDRO 9931137J
PELAEZ FERNANDEZ MARIA 9926770Q
PETROGABI SL B24362188
PINTURA LUCIA Y ALBERTO SL B24371031
PIZARRAS PONFERRADA S L B24330573
PIZARRAS REGALADO SL B24314619
PIZARRAS REGALADO SL B24314619
PLASTICOS DEL SIL SA Á24009078
POMBO CAÑAL RAMON MANUEL 10060573M
POSADO RUBIO LUIS 9913520Z
POUSO VENTOSO JOSE ANTONIO 33291715C
PRADO CAMPELO MANUEL JAVIER 10080387Q
RAMOS MILLET EVANGELINA 9775760R
RENAULD SANTIN KARINA X1977518R
RICO ROBINSON ROSARIO 9934081J
RICO ROBINSON ROSARIO 9934081J
RIVERA JURADO AGUSTIN 10032419A
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE MARIA 10029917P
RODRIGUEZ DIAZ ANGEL 10941105M
SABUGO PEREZ M PAZ 10053526L
SANTALLA LOPEZ MARIA MONICA 44433504B
SECTOR ASISTENCIA HOGAR SL B24360745
SECTOR ASISTENCIA HOGAR SL B24360745
SOARES JOSE JESUS X0829654K
SOCIEDAD ESMERALDA BIERZO SL B24389512
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE PONFERR B24099368
TAHOCES MACIAS EMILIO 2691921R
TEIXEIRA CARVALHO MANUEL RODRIGO X0608908Y
TEJADOS CUBIERZO SL B24380289
TEJADOS CUBIERZO SL B24380289
TEJADOS CUBIERZO SL B24380289
TRACECAR SL B24339616
TRANSPORTES MANUEL Y AURELIO SL B24339277.
TRANSPORTES MANUEL Y AURELIO SL B24339277
TRANSPORTES VILLAR DEL PUERTO SL B24379307
VEGA GARCIA JULIO 50836712L
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION E INVESTIGACION TRIBUTARIA
Apellidos r Nombre /Razón Social_________________N.I.F. / C.I.F.
VERCONTROL SL SERVICIOS DDT NOROEST G24375768
VILLA ALLENDE ANGEL
VILLAR FERNANDEZ CONCEPCION
VILLEGAS SOBRIN ADELA
VOEXGA SL
ZAMORA BAILEN ANA JOSEFA
10698739J 
71498813R 
10634172F 
824275752 
10021982P
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA
Apellidos y Nombre /Razón Social
ALVAREZ BODELON M PILAR 
ARROYO ARRIBA RAEL
GAGO MAYO LUIS ENRIQUEZ 
GONZALEZ SEGURA AMALIA 
MACIAS COBOS GREGORIO 
VALBUENA VOCES JUAN 
VALCARCE BLANCO GRACIANO
1006746
44430091W
46726089W
9917985V
10165808S
71498331W
10064653Z
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE SANCIONES
Apellidos y Nombre /Razón Social
ABAD MATA MARIA CONSUELO 
ABAD MATA MARIA CONSUELO 
ALONSO NUÑEZ CELSO
ALONSO NUÑEZ CELSO
ALONSO PRIETO LUIS JAVIER 
ALONSO PRIETO LUIS JAVIER 
ALVAREZ CALVO JOSE LUIS 
ALVAREZ MARISCAL M CAROLINA 
ANTRACITAS DEL CHARCON SA 
ARITRANS 95 SL
AUTO ELECTRICIDAD TESILMA SL 
BARCIA MENDEZ JOSE DEMETRIO 
BARCIA MENDEZ JOSE DEMETRIO 
BERCIANO PSICODELICA DEL COPON SL 
BERDCONFORTSL
BERDCONFORTSL
BIERZO FORMULA KART SL
BLANCO VIZOSO MIGUEL ANGEL 
CADENA ARMARIO SL
CACICAL NEIRA M JESUS 
CACICAL NEIRA M JESUS
9994715L 
9994715L 
10070798H 
10070798H 
10068670Y 
10068670Y 
76715177B 
51900993K 
A24049181 
B24309502 
B24267916 
37262724X 
37262724X 
B24377137 
B24354672 
B24354672
B24322893 
10051837D 
B24290249 
44425109B 
44425109B
CARPINTERIA METALICA HNOS LOPEZ SL
CARRO SANTIN JAIME
CARRO SANTIN JAIME
CLUB DE GOLF BIERZO SA
COEXBIER SL
CONCEICAO TEIXEIRA DEBORA
CONSTRUCCIONES ENCINAS LOPEZ SL
CONSTRUCCIONES GIL GONZALEZ CASTRO
CONSTRUCCIONES JUAN MORAN SL
CONSTRUCCIONES SIGUEYA SL
CONSTRUCCIONES Y OBRAS VALDECAÑADA 
CONTRATAS CONSTRUCCIONES Y CARBONES 
CORRAL SANCHEZ LUIS
CRIADO BLANCO ANTONIO DAVID
CRISEL C B
CTNES. JUAN MORAN SL-COELBI SL, UTE
DE SOUSA ANDRADE RAQUEL
DEOL VEIRA MOREIRA MANUEL
DESARROLLO DE TRABAJOS Y TECN CONST 
DETRATEC, SL
B24250243 
10025029L 
10025029L 
A24372229 
B24313421 
X1057092N 
B24027781 
B24331795 
B24300733 
B24356156 
B24341059 
B24311607 
39100565J 
10067430P 
E24387748 
G24370892 
X0776539J 
X1384585P 
A24400194 
B24327066
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Apellidos v Nombre / Razón Social N.I.F. / CJ.F.
DETRATEC, SL B24327066
DIAS ALDINO X1341258J
DISCOVERY CONSTRUCCION ARQUITECTURA B24384893
DISPRAMER BERZO SL B24384208
DISTEX BIERZO SL B24367153
DISTRIBUCIONES ALIMENTARIAS DEL BIE B24254245
DOCAMPO FERNANDEZ JOSEFA 10035237S
EMBUTIDOS 5 LEONES DEL BIERZO SA A59090381
ERALPA 2000 SL B24358814
EXCABER, SL B24247769
EXCAVACIONES CONTRATAS Y ARIDOS, SL B24300329
EXCAVACIONES Y DESMONTES NOROESTE, A24272791
EXPLOTACIONES MINERAS PEÑA COTA, SL B24259996
EXPO CASTI LL, SL B24262560
FABA YEBRA VICTOR MANUEL 10052421H
FABA YEBRA VICTOR MANUEL 10052421H
FARIÑAS BARQUIN JESUS 10077787S
FERNANDEZ COSMEN AGUSTIN 09732975L
FERRALLA BIERZO SL B24391807
FERRALLA BIERZO SL B24391807
FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 33850364E
FRANCO CASCALLANA MARIO 645380T
GARCIA FERNANDEZ MANUEL 10057017Z
GARCIA FERNANDEZ MANUEL 10057017Z
GARCIA FERNANDEZ MANUEL 10057017Z
GARCIA FERNANDEZ RICARDO 10043699J
GARCIA GARNELO GONZALO 10080682N
GARCIA GARNELO GONZALO 10080682N
GARCIA LOSADA DAVID 09964904Q
GARCIA LOSADA DAVID 09964904Q
GARCIA MONTALVO FELIX 11374089Z
GARCIA MUELAS TEODORO 44432885J
GARCIA PEREZ GONZALO 71626118R
GARCIA PEREZ GONZALO 71626118R
GARCIA SORIA MIGUEL ANGEL 44432753L
GAUTIER RODRIGUEZ LILIANA 1187898V
GIL HERNANDEZ MERCEDES 52815906V
GIRON BARREDO JOSE CARLOS 10086125G
GIRON FERNANDEZ JULIAN 10004739S
GOMEZ GIRON DIEGO 10090219G
GOMEZ GIRON DIEGO 10090219G
GONZALEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL 10045924F
HIDROELECTRICA DEL CABO, SL B24277915
HOTELCOLOR, SL B24364622
HOTULESA SL B24348765
INOXIDABLES DEL NOROESTE SA A24421992
JECOGAR SL B24097610
JIMENEZ JIMENEZ M ADELAIDA 71650571D
JURADO MURILLO JESUS 1399887S
LAVADO Y ENGRASE CAESPI SL B24376451
LAVADO Y ENGRASE CAESPI SL B24376451
LEON FRANCO JOSE ANTONIO 10073537C
LOPES OCTAVIO MANUEL X0614188L
LOPES OCTAVIO MANUEL X0614188L
LOPEZ BLANCO JOSE MARIA 10060724H
LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO 10070457E
LOPEZ FERNANDEZ SANTIAGO 10070457E
LOPEZ GUERREIRO JOSE ELISEO 33307165Z
LOPO LOPO MANUEL FERNANDO 10079011C
LUIS ANGEL FERNANDEZ ROLLON SL B24313249
MARTINEZ CERECEDO ROMAN BRUNO 10033620P
MARTINEZ CERECEDO ROMAN BRUNO 10033620P
MARTINEZ FERNANDEZ CONSTANTINO 05222694S
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 10064765B
MARTINS TEIXEIRA CARLOS ALBERTO X0334913X
MINA EMILIO SA A24018327
_ N.LF. / CJ.F.
MONTAJES TORAL SL B24352825
MONTAJES TORAL SL B24352825
MONTAJES TORAL SL B24352825
MONTANA LACIANA SL B24381873
MORAIS ALVES ANTONIO ELOY X0838647K
MOSQUERA CASTRO DAVID 71648766V
MOSTAJO RODRIGUEZ ALFREDO 36957586J
MOSTAJO RODRIGUEZ ALFREDO 36957586J
MOURA SOUSA JOSE MARIA X0551738Z
MURGOPIER SL B24373094
NEIRA RODRIGUEZ VICTOR 10034681B
NEUMATICOS D.F. SPORT BIERZO SL B24378242
NOVIAS DEL BIERZO, SL B24289753
NOVIAS DEL BIERZO, SL B24289753
NOVIAS DEL BIERZO, SL B24289753
NOVIAS DEL BIERZO, SL B24289753
NOVIAS DEL BIERZO, SL B24289753
NOYON FARIÑAS CESAR 10073012R
NOYON FARIÑAS CESAR 10073012R
OBRAS FITO, SL B24278400
OTERO ALONSO ROBERTO 79321133K
PEREIRA GOMES ANTONIO JOSE X0930670K
PEREIRA GOMES ANTONIO JOSE X0930670K
PEREZ MIGUEZ JAVIER 44452047Q
PEREZ MIGUEZ JAVIER 44452047Q
PETROGABI SL B24362188
PINTURA LUCIA Y ALBERTO SL B24371031
PISCIFACTORIA DEL SELMO SA A24091704
PIZARRAS LA ESTRELLA, SL B24103012
PIZARRAS REGALADO SL B24314619
PORTELA CARRIL RAMON FELICISIMO IVA 10033842T
PORTELA CARRIL RAMON FELICISIMO IVA 10033842T
PORTELA CARRIL RAMON FELICISIMO IVA 10033842T
PRIETO ALBA MIGUEL 09999050F
PRIETO ALBA MIGUEL 09999050F
PROMOBURBIA, SL B24350613
PUBLl-PLASTIC, SL B24349870
REPOBLACIONES BERCIANAS SL B24318800
RIBEIRO GASPAR JOAO X2486486
RICO ROBINSON ROSARIO 9934081J
ROCHA DELGADO AMBROSIO X0597617P
ROCHA DELGADO AMBROSIO X0597617P
ROCPISA Y MAS SL B24388845
RODRIGUEZ CRESPO JOSE MARCIAL 09708489M
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN 10017364J
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN 10017364J
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL 10067274J
RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIO CESAR 44428174V
RODRIGUEZ FERNANDEZ JULIO CESAR 44428174V
RODRIGUEZ MENDEZ EMERITA 10041060L
RODRIGUEZ MOYA OSCAR 71508244W
RODRIGUEZ MOYA OSCAR 71508244W
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROGELIO 10029285C
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROGELIO 10029285C
RUIZ REY JOSE ENRIQUE .2717414R
RUIZ REY JOSE ENRIQUE 12717414R
SALA EXENCIA SL B24378283
SALGADO GONZALEZ ERNES i O 34872786W
SALGADO GONZALEZ ERNESTO 34872786W
SALTOS DEL ANCARES SL B24301954
SANCHEZ GARCIA MANUEL ANGEL 10183799C
SANCHEZ GARCIA MANUEL ANGEL 10183799C
SANCHEZ GARCIA MANUEL ANGEL 10183799C
SANCHEZ GARCIA MANUEL ANGEL 10183799C
SANCHEZ GARCIA MANUEL ANGEL 10183799C
SANCHEZ GARCIA MANUEL ANGEL 10183799C
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SANCHEZ GARCIA MANUEL ANGEL 10183799C
SANCHEZ GARCIA MANUEL ANGEL 10183799C
SANCHEZ GONZALEZ CANDIDO 09762626T
SANCHEZ GONZALEZ CANDIDO 09762626T
SANCHEZ PRIETO MIGUEL AUGUSTO 32625086T
SANCHEZ PRIETO MIGUEL AUGUSTO 32625086T
SANTIN CAVELA ALBERTO 10037331Q
SASTRE ALVAREZ ROGELIA 09711928V
SASTRE ALVAREZ ROGELIA 09711928V
SECTOR ASISTENCIA HOGAR SL B24360745
S'OARES JOSE JESUS X0829654K
SOCIEDAD ESMERALDA BIERZO SL B24389512
SUMINISTROS INDUSTRIALES DE PONFERR B24099368
TALLERES GERVASIO SL B24375156
TECNOLOGIA DE EDIFICACIONES Y CONTR B24299885
TEJADOS CUBIERZO SL B24380289
TEJADOS CUBIERZO SL B24380289
TELEVISION T TELEFONIA TELEBIT SL B24371718
TELEVISION T TELEFONIA TELEBIT SL B24371718
TELEVISION Y TELEFONIA TELEBIT SL B24371718
TESTERA ARIAS ELENA MARIA 10080194F
TEXTILES CASAMORA SL B24366569
TRACECAR SL B24339616
TRACECAR SL B24339616
Apellidos v Nombre /Razón Social ------- N.I.F. / C.I.F.
TRAMESIL SL B2440262O
TRANSFEGAR SL B24097834
TRANSPORTES CUADRADO PACIOS SL B24327538
TRANSPORTES CUADRADO PACIOS SL B24327538
VEGA RODRIGUEZ ROBERTO 44431520M
VERCONTROL SL SERVICIOS DDT NOROEST G24375768
VERCONTROL SL SERVICIOS DDT NOROEST G24375768
VI LAR PRADO JOSE 34919350Z
VILLAR SILVA JOSE LUIS 10070347G
VOEXGA SL B24275752
YAÑEZ CORBALLO ANICETO 14251309A
ZONCO RICCARDO ALCIDE X1478814Y
Procedimiento que las motiva:
PROCEDIMIENTO DE RECURSO DE REPOSICION
Apellidos v Nombre /Razón Social N.I.F. / C.I.F.
BRICO PONFERRADA SL B24301087
BRICO PONFERRADA SL B24301087
COMBARROS CONDE LUIS 10018926B
Ponferrada, 10 de julio de 2002.-La Jefe de Sección, Rocío 
Vicente González.-V° B° El Administrador, Carlos González Zanuy.
5804 312,00 euros
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin peijuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 25 de julio de 2002.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24002665748 COMPAÑIA VIGUESA DE PINT CL COVADONGA 8 24004 LEON 03 24 2001 013349845 0801 0801 339,25
0111 10 24003959484 PIENSOS ESPAÑOLES S.A. CL LOPE DE VEGA, 26 24300 BEMBIBRE 04 24 1999 005089969 0698 0698 360,62
0111 10 24004445393 GARCIA MIGUELEZ CLAUDIO CL SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2002 010156302 0101 0901. 163,65
0111 10 24004766507 GOMEZ VOCES ABEL CL GENERAL VIVES 47 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005009764 0700 0900 649, 09
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0111 10 24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 04 24 2001 005023205 0800 1000 649,09
0111 10 24004986472 MOHAMED FERNANDEZ MARGAR CT ANTIGUA NACIONAL 24550 VILLAMARTIN 04 24 1999 005047836 0798 1198 937,58
0111 10 24005077513 TRANSCALE,S.L. CT DE ZAMORA KM 7.8 24231 ONZONILLA 04 24 2001 005029770 0200 0400 360,61
0111 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISI AV CONSTITUCION, CHA 24347 TORNEROS DEL 04 24 2001 005027851 0800 0800 540,91
0111 10 24005266156 S.COOP. UNION DE TRANSPO AV VALDES 38 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010027976 0901 0901 1.082,56
0111 10 24005320922 CONSTRUCCIONES EUGOSA,S. CL MOISES DE LEON,EL 24006 LEON 04 24 2001 005004108 0100 0700 1.803,04
0111 10 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR, S.A. CT GENERAL,S/N 24442 CARUCEDO 02 24 2002 010317360 1101 1101 1.696,94
0111 10 24005358308 LA HOJA LICORES,S.A. zz NO CONSTA 24121 SARIEGOS 04 24 2001 005038258 0500 0900 721,21
0111 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON, CT .NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 04 24 2001 005010673 1299 0400 1.803,04
0111 10 24100036279 MONTAJES RUBIO BIERZO.S. CL HUESCA 6 24400 PONFERRADA 06 24 2002 011524608 0993 0502 15.477,91
0111 10 24100036279 MONTAJES RUBIO BIERZO.S. CL HUESCA 6 24400 PONFERRADA 06 24 2002 011525113 0697 0502 418,86
0111 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005030982 1097 0198 360,61
0111 10 24100444184 NOCHE Y MEDIA,S.L. CL CANONIGO JUAN 12 24007 LEON 04 24 2000 005183880 1299 0200 360,61
0111 10 24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005018050 0600 0700 721,21
0111 10 24101106313 MANUALIDADES 'LEON,S.L. CL JULIO DEL CAMPO 5 24002 LEON 04 24 2001 005026639 0100 0500 432,73
0111 10 24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 04. 24 2001 005001983 0100 0300 865,45
0111 10 24101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S AV DE LA PUEBLA 19 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005026437 0700 1200 721,21
0111 10 24101214528 ASADOR AMANCIO, S.L. CL SAN.AGUSTIN 24002 LEON 03 24 2001 013379147 0801 0801 74,04
0111 10 24101284751 O M F, S.L. CL GABRIEL Y GALAN 2 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005028861 0100 0700 1.586,68
0111 10 24101290108 CONTRATAS DEL SIL, S.L. CL FUEROS DE LfeON 1 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010049602 0901 0901 22.014,44
0111 10 24101290108 CONTRATAS DEL SIL, S.L. CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010178732 1001 1001 1.405,52
0111 10 24101333150 ROBELTI COM.B. PO SALAMANCA 15 24009 LEON 04 24 2001 005029972 0700 0700 360,61
0111 10 24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 03 24 1999 010626346 1097 1097 21,10
0111 10 24101344668 EXCAVACIONES RIO LUNA.S. CL VALLE FARDALA 24193 NAVATEJERA 03 24 2001 013381369 0801 0801 9,10
0111 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 01 24 2001 000034674 0101 0401 1.541,34
0111 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005043716 0900 0101 540,91
0111 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005139403 0101 0401 360,62
0111 10 24101412063 OLEGO Y CASTRO,S.L. CL LANCIA 5 24004 LEON 02 24 2001 013449471 0101 0601 8.705,26
0111 10 24101528665 FERNANDEZ GONZALEZ MANUE CL SANTA ANA 11 24006 LEON 04 24 2000 005598354 0500 0500 721,21
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005192166 0500 0700 721,21
0111 10 24101532709 ARCITEC, S.A. AV COMPOSTILLA 32 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005029063 0400 0700 865,45
0111 10 24101536749 PULINOR PULIDO Y LIMPIEZ CL PABLO DIEZ 3 24009 LEON 04 24 2001 005042807 0301 0301 3.606,08
0111 10 24101582320 MONTHESECHA.S.L. CL ALCAZAR DE TOLEDO 24002 LEON 01 24 2001 000034977 0301 0501 742,08
0111 10 24101582320 MONTHESECHA.S.L. CL ALCAZAR DE TOLEDO 24002 LEON Ó4 24 2001 005139908 0301 0501 360,62
0111 10 24101598989 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI ZZ NO CONSTA 24891 MANZANEDA DE 01 24 2001 000037708 1100 1200 314,48
0111 10 24101598989 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI zz NO CONSTA 24891 MANZANEDA DE 01 24 2001 000037809 0101 0401 636,00
0111 10 24101598989 PROMOCIONES Y CONSTRUCCI zz NO CONSTA 24891 MANZANEDA DE 04 24 2001 005152234 1100 0401 360,62
0111 10 2)101603235 GARCIA CEBA JUSTINIANO AV ORDOÑO II 17 24001 LEON 04 24 2000 005090924 0499 0699 468,78
0111 10 24101603740 CORY DE PONFERRADA, S.L. CL DOCTOR FLEMING 2 0 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005019060 0400 0600 360,61
■ 0111 10 24101604144 TRANSFORMADOS Y MONTAJES CL HUESCA 6 24400 PONFERRADA 06 24 2002 011525214 0697 0502 418,86
0111 10 24101613945 FILOTRON,S.L. CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 04 24 2001 005039268 0599 0200 2.163,65
0111 10 24101670832 FERNANDEZ & LABANDA,S.L. CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 02 24 2002 010648675 0901 0-901 1.197,14
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAñA.S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 04 24 2001 005024720 0101 0201 721,21
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAñA.S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 04 24 2001 005032905 0200 1000 721,21
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAñA.S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 04 24 2001 005043918 0101 0101 360,61
0111 10 24101709228 DESTINA TRES,S.L. CL VILLA BENAVENTE 6 24004 LEON 04 24 2000 005143767 0999 0300 721,21
0111 10 24101745301 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIñONES DE LEON 24009 LEÓN 04 24 2001 005025629 0500 1000 1.658,80
0111 10 24101749240 LUMA SPORT,S.L. CL CORREDERA 20 24004 LEON 04 24 2001 005023710 0500 0500 360,61
0111 10 24101779754 PREPARACIONES MINERAS, S CL ELOY REIGADA 2 24300 BEMBIBRE 04 24 2 001 005039773 0900 1000 504,85
0111 10 24101786323 CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 ' 24005 LEON 04 24 2001 005033006. 0100 1200 3.245,46
0111 10 24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 04 24 2000 005154881 0999 0400 1.983,34
0111 10 24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 04 24 2001 005036945 0300 .0500 649,09
0111 10 24101933338 LOPEZ VALBUENA MARIA MER CL CONDE TORENO 18 24006 LEON 04 24 2000 005142353 0999 0200 468,78
0111 10 24102007100 ALMACENAMIENTOS Y TRANSP AV JOSE ANTONIO 25 24001 LEON Q4 24 2000 005161652 12-99 0300 504,84
0111 10 24102019426 J. R : M . CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 . LEON 02 24 2002 010106182 0101 0101 6 6^5,3 6
0111 10 24102031247 GARCIA MARTINEZ COM.B. CT - ALF.AGEME 39 24010 TROBAJO DEL 04- 24 2001 005023609 0300 . 0600 36-0, 61
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 04 24 2001 005013505 0101 0101 360,61
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 04 24 2001 005015727 0200 1000 2.884,86
0111 10 24102052768 AUSTRINA,S.L. CT LEON-ASTORGA BASE 24391 VALVERDE DE 04 24 2000 005142959 0999 0999 360,61
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 16 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010345248 1101 L101 442,41
0111 10 24102058529 U.T.E.'VERCONTROL, S.L. CL JOVELLANOS 1 24400 ' PONFERRADA 04 24 2000 005199543 0400 0400" 360,61
0111 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 04 24 2001 005027447 0600 láoo 3 . 606,07
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3. 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010062635 0901 0901 5.889,85
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 . 24 4,0 0 PONFERRADA 03 24 2002 010'191462 1001 1001 5.566,01
0111 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. 1 CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 04 24 2001 005020070 0300 0900 540,91
0111 .10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS "CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 04 24 2001 005028659 0800 1000 1.081,82
0111 10 24102160680 CAÑEDO GARCIA JOSE ANGEL AV GALICIA 325 24411 FUENTES NUEV 04 24 2001 005040177 0900 1000 504,85
0111 10 24102184225 MERIRUIZ,S.L. AV REPUBLICA ARGENTI -24004 LEON 04 24 2001 005039369 0300 0700 1.081,82
0111 10 24102231513 DISPRAMER BIERZO, S.L. PZ DE LOS MOLINOS- 6 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005040076 0900 1000 504,85
0111 10 24102240809 PORTELA VARELA DOLORES AV HUERTA CARBALLO 24210 MANSILLA DE 04 24 2000 005084961 0799 1199 721,21
0111 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2001 012127443 0501 0501 240,31
0111 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2001 012344176 0601 0601 232,03
0111 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2001 013.011355 0701 0701 240,32
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0111 ■10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2001 013400567 0801 0801
0111 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER,KM.13 24195 SANTOVENIA D 04 24 2001 005005421 1199 0800
0111 10 24102287992 GONZALEZ VALES JOSE CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 04 24 2001 005004411 1099 0800
0111 10 24102309315 NO SE LO DIGAS A MAMA, S AV DE LA PLATA 17 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005200856 0100 0700
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005039874 0900 1100
0111 10 24102402978 OBRADOR VILLASINTA,S.L. CL REAL 63 24193 VILLASINTA D 04 '24 2001 005009259 0200 0200
0111 10 24102416116 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL LA IGLESIA 7 24197 VILLAÑUEVA D 04 24 2001 005041894 0100 1100
0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE zz NO CONSTA 24283 QUI ONES 'DEL 04 24 2001 005042403 0300 0500
0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE zz NO CONSTA 24283 QUI ONES DEL 04 24 2001 005044726 0600 0800
0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE zz NO CONSTA 24283 QUI ONES DEL 03 24 2002 010303620 0999 1099
0111 10 24102473710 EXCAVACIONES Y CANTERAS AV GOMEZ NUñEZ 12 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011718124 0401 0401
0111 10 24102494322 GEMAR, S.I,. CL JUAN MADRAZO 14 24002 LEON 04 24 2001 005029366 0100 0300
0111 10 24102495635 SANOLA MESON,COM.B. CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 04 24 2000 005141444 0999 0200
0111 10 24102498261 LINDE RODRIGUEZ MARIA AM CT DEGAñA 8 24110 CABOALLES DE 02 24 2002 010075971 0901 0901
0111 10 24102498261 LINDE RODRIGUEZ MARIA AM CT DEGAñA 8 24110 CABOALLES DE 02 24 2002 010201364 1001 1001
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 04 24 2000 005168120 1199 0400
0111 10 24102520085 BUENOSVIÑOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 04 24 2001 005002286 1000 1000
0111 10. 24102520893 ASOCIACION EUROPEA DE ED AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 04 24 2001 005013606 0200 0400
0111 10 24102525644 CELA LOPEZ JOSE MANUEL AV GALICIA 350 24411 FUENTES NUEV 04 24 2001 005025528 0800 1000
0111 10 24102561616 BARREALES SILVA ANA ISAB CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 04 24 2001 005004916 0300 0500
0111 10 24102564545 W.S.I. BIERZO, S.L. CL SAN CRISTOBAL 5 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010788216 12 01 1201
0111 10 24102579295 REDISLEON, S.L. AV DE LA PUEBLA 25 24400 PONFERRADA 03 24 2001 013306904 0701 0701
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010078904 0901 0901
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010204293 1001 1001
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010669590 0401 0401
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010706774 1201 1201
0111 10 24102638307 CONTRATAS Y MEDIO AMBIEN CL ASTORGA 11 24009 LEON 04 24 2001 005033309 0300 1000
0111 10 2410276258.5 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 04 24 2001 005035127 0700 1000
0111 10 24102833216 OBRAS MARQUES, S.L. CL AVE MARIA 23 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010087994 0901 0901
0111 10 . 24102833216 OBRAS MARQUES, S.L. CL AVE MARIA 23 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010212175 1001 1001
0111 10 24102872319 ALVAREZ PRADA, S.L. AV DE LA MINERIA-EDI 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010089412 0901 0901
0111 10 24102872319 ALVAREZ PRADA, S.L. AV DE LA MINERIA-EDI 2.4 4 00 PONFERRADA 03 24 2002 010213791 1001 1001
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 01 24 2001 000028412 0600 1200
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 01 24 2001 000028513 0101 0301
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 04 24 2001 005112929 0600 0301
0111 10 24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010373944 1101 1101
0111 10 24103039037 PEÑA RAMOS MANUEL AV ANTIBIOTICOS 102 24009 LEON 03 24 2001 013039445 0701 0701
0111 10 24103087133 ANTONIO LOPEZ PATRICIA AV GALICIA 295 24411 FUENTES NUEV 02 24 2002 010714353 1201 1201
0111 10 24103176251 FERNANDEZ BLANCO AURORA AV HUERTAS DE SACRAM 24400 PONFERRADA 10 24 2002 010275227 0198 0198
0111 10 24103176251 FERNANDEZ BLANCO AURORA AV HUERTAS DE SACRAM 24400 PONFERRADA 10 24 2002 010276338 0198 0198
0111 10 24103176251 FERNANDEZ BLANCO AURORA AV HUERTAS DE SACRAM 24400 PONFERRADA 10 24. 2002 010276742 0199 0199
REGIMEN 05 R . E . TRABAJADORES CTA. PROP . O AUTONOMOS
0521 07 030107497858 FERNANDEZ DOMINGUEZ ELEN PZ NAVALIEGOS 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012233.335 0401 0401
0521 07 030107497858 FERNANDEZ DOMINGUEZ ELEN PZ NAVAL IEG$)S 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012771077 0501 0501
0521 07' 031003814754 GUEYE-----MOR CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 02 24 2002 010451342 0801 1001
0521 07 070032*925180 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010499135 0801 1001
0521 07 080195537070 GARCIA FERNANDEZ EVANGEL CT LA ESPINA 110 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010499337 0801 1001
0521 07 080210930566 MARTINEZ VALES JOSE LUIS PZ DEL BIERZO 5 24010 LEON 02 24 2002 010451746 0801 1001
0521 07 080216332355 VERA RODRIGUEZ ILDEFONSO CL GOYA 14 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010595832 0901 1001
0521 07 080258419948 MARTINEZ GARCIA PEDRO CL ROA DE LA VEGA :33 24001 LEON 02 24 2002 010451847 0801 1001
0521 07 080388231917 DIAZ POZAS JOSE ANTON CL DAOIZ Y VELARDE 7 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010596236 0801 1001
0521 07 080499999256 ALONSO FERNANDEZ JESUS CL GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 03 24 2002 010561981 0801 1001
0521 07 091003387349 FERNANDES PRAGA JOSE LUI CL LA CUESTA 5 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010452554 0801 1001
0521 07 121001523079 ESCUDERO LOPEZ MARIA PIL CL ASTORGA 29 24009 LEON 02 24 2002 010452756 0801 0801
0521 07 150030690267 ANEIROS LAGO MANUEL CL ALFONSO V 2 24001 LEON 02 24 2002 010452857 0801 1001
0521 07 150095834962 PENICHE ALVAREZ JUAN MAN CL CALVO SOTELO 83 24009 ARMUNIA 02 24 2002 010453059 0801 1001
0521 07 150097690692 GARCIA FERNANDEZ NIEVES CL BERGIDUM 14 24411 FUENTES NUEV 03 24 2002 010596741 0801 1001
0521 07 151003370374 OUANIT ----- EL HOUSSAIN CT VALLADOLID 31 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 010529548 0801 1001
0521 07 201007256253 PINILLOS FOURCO JAVIER A CL LAS TRAPI ECHAS 24110 CABOALLES DE 02 24 2002 010500145 0801 0801
0521 07 240011471340 RUBIO HERRERO EMILIO CL CIRUJANO RODRIGUE 24005 LEON 02 2 4 2002 010453463 0901 0901
0521 07 240012621394 GARCIA DIEZ MANUEL CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 03 24 2002 010562486 0801 1001
0521 07 240017905874 SANTOS FLECHA ALEJANDRO CL sai; PABLO 8 24006 LEON 02 24 2002 010453766 0801 1001
0521 07 240018598315 FUENTE GONZALEZ RICARDO CR ALFAGEME 32 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010453867 0801 0901
0521 07 240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL CL CALVO SOTELO 44 24192 TROBAJO DEL 02 24 2002 010454271 0801 1001
0521 07 240022897435 MUELAS CASAS AGUSTIN CL LA VIRGEN 4 24190 OTERUELO DE 02 24 1998 011187048 0193 0493
0521 07 240022961594 FERNANDEZ CANON JOSE CL LA NORIA 26 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 010563193 0801 1001
0521 07 240029752810 DUQUE GONZALEZ HERMOSIÑD CL JOSE GONZALEZ 5 24008 LEON 03 24 2002 010563496 0801 1001
0521 07 240029907909 MONTIEL GARCIA FRANCISCO CL JUAN DE BADAJOZ 8 24001 LEON 02 24 2002 010454776 0801 1001
0521 07 240030371283 LLAMAS CARRO MIGUEL A CL SAN RAFAEL 2 24007 LEON 02 24 2002 010455281 0801 0801
0521 07 240030810514 BLANCO GONZALEZ MIGUEL A CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON 02 24 2002 010455382 0801 1001
IMPORTE
240,32 
1.262,12 
1.081,82 
865,45 
649.09 
721,21 
2.704,56
865,45 
901,52 
750,06 
4.462,82
367,82 
1.442,42
191,28 
191,28 
901,52 
360,61 
360,61 
649,09 
432,73 
473,58 
2.325,48 
7.093,63 
7.289,54
176,53 
12.209,81
721,21 
1.081,82 
22.067,93 
16.918,00 
1.851,41 
1.767,43 
4.939,41 
3.117,49 
1.730,90 
1.504,05
211,22 
199, 37 
994,36 
360, 61 
360,61
272,03 
272,03 
816,12 
816,12 
816,12
816,12 
483,62 
816,12 
483,62 
725,44
816,12 
272,04 
816,12 
816,12 
725,44
816,12 
272,04 
272,04 
483,62 
816,12 
544,08
816,12 
695,92 
725,44 
1.267,49
816,12 
272,04 
816,12
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1.508,58Í>UENTE GONZALEZ JACINTO07 0801 1001010455483200224JOSE AGUADO 34 LEON24005
816,120521 07 MIGUEL HERNANDEZ 0801 1001240031517705 0104555842002LLANOS GALLEGUILLOS JUVE 24CL 24009 ARMUNIA
816,120521 07 10010801240032306940 0105312652002SORIA LLAMAS SANTIAGO 02 24SAN TIRSO 7 SAHAGUN24320
816,120521 07 0801 1001010456089240032488311 2002ROBLES GARCIA PAULINO 02 24AV REPUBLICA ARGENTI 24004
07 10011001240032499627 0105977512002DIAZ MONTES SILVINO C1 JUAN RAMON JIMENE PONFERRADA 03
725,4407 10010801010564308CL 2002RAMON MOREDA AMANDO LOS SAUCES 16 03 2424010 SAN ANDRES D
0521 07 0801 10012002 01056440924PASCUAL GARCIA JOSE GONZALEZ DE LAMA 03EDUA 24007 LEON
764,190521 07 100108012002 010456291240033315134 24QUINTANO CORRAL JESUS AN CL ARCO DE ANIMAS 4 24003 LEON 02
816,120521 100107 080101053177024ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC CL DIVISION AZUL 17 LEON 0224009
483,620521 100107 0901240034438718 2002 01062462903 24REYERO CEREZAL LEONIDES CL SAN FRUCTUOSO 2 24700 ASTORGA
344,4310010521 100107 2002 010456594240034577548 02GARCIA CUENCA MARIO VICE UR URBANIZACION EL H 24196 CARBAJAL DE
816,1207 1001010456800 0801240035381335 18 DE JULIO 44 02ESTEBAN CARRIBA EMILIO AV 24008 LEON
241, 81VALLINO S/N 0801 08010105651162002BODE SANCHEZ CL EL 03JOSE ISMAEL 24008 VILLAQUILAMB
241,81010625235 1001100124 2002CL ENCINA 2 24198 VIRGEN DEL 03LIEBANA DIEZ MARINO
241,811001 100101056531824 2002BAYON REYERO AV 24006 LEON 03EMILIO
816,121001080124 2002 010457204TEJERINA MIGUEL PEDRO MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 02
816,121001080102 2002 010457305CENTENO VILLAVERDE LUIS CL MENENDEZ PELAYO 6 24007 LEON 24
816,121001010457406 080124 2002ALONSO ROBLES JULIAN AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02
10010801PADRE GREGORIO 24 2002 010457608SENEN GARZON FELISA CL 19 24008 LEON
LEON-COLLANZO,ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA CT KM GARRAFE DE 02 24
CORREDERA 14CL 02 24
PONCE DE MINERVACASTRO DOMINGUEZ JUAN RA CL 02 24
FILIPE POZAS JOS CL TARIFA 3PEREIRA LEON 02 24
LOS CUBOS 27ARIAS ROBLES CLJULIO LEON 02
RIO VALDELLORMA 7COPETE CLPEREZ JULIO 24'. LEON 02 24
FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO 24 PONFERRADA 03 24
CABIELLES ROBLES JOSE LU CL REAL NAVATEJERA 02
CARLOS ICL BA EZ, 24
CASTRO BLANCO PABLO CL DAMA VILLAQUILAMB
PRIETO MARNE ISMAEL CL REAL 24 VALDELAFUENT
ANTONIO NEBRCONCHESO FRESNO JOSE C! 24 •. LEON 03 24
HERMINIO RODRIGUE BO AR 02
iNSIA JOSE ANTONI 76AV ASTORGA 02
DIEZ M ANGELES ONZONILLA 24
MATEOS CL FERNANDEZ CADORNIANTON LAURENTINO 02
SIN SE5ASALONSO RODRIGUEZ ANGEL C1 PUENTE DE DO 03
DEL FERI,PL :l ESP VEGA DE ESPI 24
RIVAS PASTRANA JOSE MARI CL SAN M LEON 02
DELGADO GARCIA JOSE CLAVI. LEON 02 24
LASAGA IRAOLA JUAN ANTON CL :CULAR DE ARMUNIA 03 24
ROBLES MIRANTES MANUEL MIGUEL HERNANDEZ LEON
ZAYAS CARBAJAL JOSE LUIS CL 03
ROBLES FERNANDEZ VICENTA CL SANTO TIRSO 02
FONTAñAM 11SANCHEZ JESUS AN CL LEON 03 24
URIARTE CL COMANDANTE ZORITAPAÑIAGUA JUAN CA 24
MALLADA SAN MAMES 109QUINTANA LUIS AV LEON 03
MALLADA QUINTANA AV SAN MAMES 109LUIS 03
FERNANDEZ ALONSO ISAAC AV MADRID 109 02 24
RUISANCHEZ ARIAS VIDRIEROS 1 LEON 02 24
ALMIRANTE ALMENDARIZ LUC CL VILLAQUILAMB 02 24
GONZALEZ PEREZ GABRIEL CL JOSE MARIA MONFOR ONZONILLA 03
RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV VISTA ALEGRE (HORCL ARMUNIA 02 24
ROLLAN FUENTES FERNANDO LA MAGDA:AV LEON 02 24
EL CAÑO 3CARDOSO SANCHEZ MARIA NI 24- LEON 24
SANDOVAL BRONCANO VALERI DOCTOR RIVAS CISTIERNA 02
TUÑON SUAREZ BENJAMIN CARDENAL CISNEROSCL LEON 02 24
TUÑON SUAREZ BENJAMIN CARDENAL CISNEROS LEON 02 24
GONZALEZ RODRIGUEZ ISIDR CONDE ANSUREZ 4CL LEON 03 24
FONTAÑAN 19SARANANA LAGO JOSE GARLO CL LEON 03 24
GARCIA BARREIRO JOSE CL CAMINO DEHESAS CAMPONARAYA 03 24
GONZALEZ MORALES JAVIER AV PADRE. ISLA 112 03 24
BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 02 24
FERNANDEZ GONZALEZ CONRA CL LOS DEPORTES 2 24400 PONFERRADA 03
FREIJO LLAMAZARES JUAN JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24
BLANCO QUERO MANUEL CL RAMON Y CAJAL ROBLA 03 24
PEREZ GARCIA BERNARDO ASTURIAS 6 CARRIZO DE 02
ANTON FUERTES CARLOS CL REINO DE LEON 16 24240 SANTA MARIA 03 24
ARREDONDO NAVA EUSTAQUIO CORPUS CHRISTICL 24010 D 02
SOBRADO MAZAIRA JOSE ALF SAN ANTONIO 7CL PONFERRADA 02
FIERRO SANTOS AURELIO CL PADRE LLORENTE LEON24008 02
C! MIGUEL BRAVO 8 24009 LEON 02 24
MARTI NE: pon: 03
SAN NICOLAS PEREIRA F C! PONFERRADA
240033166907
240033280374
^EON
LEON
VELASCO GOMEZ JOSE HELI
TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
JOSE M* FERNANDEZ
ROBLES MIRANTES LUIS
CONDE GUILLEN 18
CABEZAS FERNANDEZ RAMIRO
DE CARUCEDO
GRAN VIA
24'", 4 LEON
24'--,3 LEON
MARTINEZ FERNANDEZ FELI?
CARRO RODRIGUEZ MARIANO
SAN ANDRES
0521
0521 07 240037037106
0521 07 240037628604
0521 07 240037779255
0521 07 240037792288
0521 07 240037977396
0521 07 240038047825
0521 07 240038390456
0521 07 240038912741
0521 07 240038965079
0521 07 240039435935
0521 07 240039571432
0521 07 240041113631
0521 07 240041520122
0521 07 240041705028
0521 07 240041733926
0521 07 240042008051
0521 07 240042227515
0521 07 240042579139
0521 07 240042612582
0521 07 240042880243
0521 07 240042935817
0521 07 240043123551
0521 07 240043239345
0521 07 240043579855
0521 07 240043589454
0521 07 240043658465
0521 07 240043787696
0521 07 240044186410
0521 07 240044235718
0521 07 240044341610
0521 07 240044405365
0521 07 240044713644
‘ 0521 07 240044742744
0521 07 240044790941
0521 07 240044790941
0521 07 240045034653
0521 07 240045119226
0521 07 240045414569
0521 07 240045474890
0521 07 240045817727
0521 07 240046253217
0521 07 240046267361
0521 07 240046339305
0521 07 240046506225
0521 07 240046506225
0521 07 240046567152
0521 07 240047429442
0521 07 240047684268
0521 07 240047734081
0521 07 240048393681
0521 07 240048394085
0521 07 240048421064
0521 07 240048517862
0521 07 240048590008
0521 07 240048591321
0,521 07 240048655884
0521 07 240049146241
0521 07 240049467250
0521 07 240049882229
0521 07 240049905164
0521 07 240049993070
816,12
2002 010457709 0801 . 1001 764,19
2002 010457810 0901 0901 272,04
2002 010458214 0901 0901 272,04
2002 010458517 0801 1001 816,12
2002 010459022 0801 1001 816,12
2002 010459527 0801 1001 816,12
2002 010599165 0801 1001 725,44
2002 010460032 0801 1001 816,12
2002 010625841 0801 0901 483,62
2002 010566631 0801 0801 241,81
2002 010460537 0801 1001 816,12
2002 010566732 0801 1001 725.44
2002 010533285 0801 1001 816,12
2002 010533386 0801 1001 816,12
2002 010461446 0801 1001 816,12
2002 010461547 0801 1001 764,19'
2002 010599872 1001 1001 446,-99
2001 013592850 0701 0701 272,04
2002 010461749 0801 0901 544,08
2002 010461850 0901 1001 544,08
2002 010567338 0801 1001 725,44
2002 010462153 0801 1001 816,12
2002 010567439 1001 1001 241,81
2002 010462456 1001 1001 272,04
2002 010567641 0801 1001 725,44
2002 010462653 0801 1001 816,12
2001 013056219 0401 0.401 241,80
2001 013240418 0601 ■ 0601 241,80
2002 010463163 0801 1001 816,12
2002 010463264 0801 1001 544,08
2002 010463668 0801 0801 272,04
2002 010568045 0901 0901 241,81
2002 010464173 0801 1001 764,19
2002 010464274 0801 1001 764,19
2001 000036593 0701 0701 272,04
2002 010535410 0801 1001 816,12
2001 011536551 0101 0601 1.632,16
2002 010464577 0901 0901 272,04
2001 013639936 0701 0701 241,81
2002 010569257 0801 0801 241,81
2002 010601488 0801 1001 789,88
2002 010627861 0801 0801 446,99
2002 010504791 0801 1001 816,12
2002 010601589 0801 0901 483,62
2002 010465789 .0801 1001 816,12
2002 010628164 0801 1001 725,44
2002 010536319 0801 1001 816,12
2002 010628265 0801 1001 725,44
2001 010419839 1200 1200 44,46
2002 010505195 0801 1001 816,12
2002 010466500 0801 1001 816,12
2002 010466904 0801 1001 816,12
2002 010602195 0901 0901 241, 81
2002 010505300 0801 1001 816,12
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0521 07 240050459983 CUSIDLAS VILLA LUIS CL CAPITAN CORTES 1 24001 LEON 03 24 2002 010571176 0801 1001
0521 07 240050597908 DIAZ PEREZ ALFREDO ZZ NO CONSTA 24271 VILLAVICIOSA 02 24 2002 010537228 0801 1001
0521 07 240050729260 MATIAS MARTINEZ RAUL CL, GARCIA SUELTAS 16 24100 VILLABLINO 03 24 2002 010602603 0901 1001
0521 07 240050739061 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL JUAN XXIII 8 24006 LEON 02 24 2002 010467813 0801 1001
0521 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANOi CL TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010505805 0801 1001
0521 07 240050774124 SALAS GUTIERREZ BAUDILIOi CL CONSTITUCION 36 24320 SAHAGUN 02 24 2002 010537430 0901 1001
0'521 07 240050839600 GAYO FERNANDEZ JOSE ANTO■ AV DE ESPAÑA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010506007 0801 1001
0521 07 240050860313 CARBAJO TRAPOTE M SOCORR AV MURALLAS 73 24700 ASTORGA 02 24 2002 010537632 0801 0901
0521 07 240050906284 PRIETO MATEOS M CARMEN CL MAESTRO NICOLAS 1 24005 LEON 02 24 2002 010467914 0801 1001
0521 07 240051126152 'SANTAMARIA COCA M CONCEP CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2002 010571782 0801 1001
0521 07 240051425337 CELIS MIRANTES FERNANDO AV PADRE ISLA 112 24008 LEON 03 24 2002 010571883 0901 0901
0521 07 240051430387 ALVAREZ NUÑEZ EDUARDO AV AMERICA 17 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010506512 0801 1001
0521 07 240051438269 PESTAÑA RODRIGUEZ JOSE L CT LA ESPINA _KM. 4 24491 SAN ANDRES D 02 24 2002 010506613 1001 1001
0521 07 240051438774 ARIAS CRESPO ALFONSO CL SANCHO ORDOÑEZ 5 24007 LEON 03 24 2002 010571984 0801 1001
0521 07 .240052066749 SANTAMARIA HIDALGO CRESC CL JUANILLO JUGLAR 4 24005 LEON 02 24 2002 010468621 0801 1001
0521 07 240052189011 SAN JOSE DIAZ FRANCISCO CL "TEMPLARIOS 1 24009 LEON 02 24 2002 010468722 0801 1001
0521 07 240052368358 BUENO CRESPO BALDOMERO CL ALCONERA S/N 24339 VILLAMORATIE 02 24 2002 010538642 0801 1001
0521 07 240052438278 NUÑEZ RODRIGUEZ ALFONSO CL MORALES 4 24700 ASTORGA 02 24 2002 010538743 0801 1001
0521 07 240052471826 CORRAL AGUADO CESAR AV SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2002 010469126 0901 0901
0521 07 240052492640 RIÑAN ALONSO JOSE CARLOS CL LA PRINCESA 3 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010469227 0901 0901
0521 07 240052733625 ALVAREZ DIEZ ESTEBAN CAR CL LA LUNA 2 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 010572994 0801 1001
0521 07 240052819309 SANTAMARIA MODINO GONZAL CT DE GRADEFES S/N 24160 GRADEFES 02 24 2002 010539046 0801 1001
0521 07 240052829110 BLANCO PRADA ANTONIO CL JUAN XXIII 20 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010507623 0801 0901
0521 07 240052839113 JIMENEZ DIEZ JOSE LUIS CL JESUS Y MARIA S/N 24153 VEGAS DEL CO 03 24 2002 010573196 0801 0801
0521 07 240053539028 CARRO ANDRES RICARDO CL MANUEL GULLON 25 24700 ASTORGA 02 24 2002 010539551 0901 0901
0521 07 240053588942 GONZALEZ SIERRA JUANJOSE CL LA FUENTE 22 24007 VILLAOBISP/) • 03 24 2002 010573503 0801 1001
0521 07 240054037970 TABOADA PERNAS MARTA CAS CL BERMUDO III 24003 LEON 02 24 2002 010470540 0801 1001
0521 07 240054073639 MEDRANO DURAN ANTONIO CL REAL 21 24007 VILLAOBISPO 02 24 2002 010470641 0801 1001
0521 07 240054237327 BARBADO ALONSO JUAN CARL CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 03 24 2002 0105.73806 0801 0801
0521 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JA AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2002 010470843 0801 1001
0521 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL CL CAÑO BADILLO 2 24006 LEON 02 24 2002 010471045 0801 1001
0521 07 240054660790 HUERCO LUZ JOAQUIN CL GENERAL SANJURJO 24002 LEON 03 24 2002 010574513 0801 0801
0521 07 240054674837 ALVARADO ALVAREZ RAUL AV MARIANO ANDRES-BL 24008 LEON 02 24 2002 010539955 0801 1001
0521 07 240054725256 BARREALES SILVA JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2002 010574614 0801 1001
0521 07 240054754154 MELCON MARTINEZ ANIBAL PZ SALVADOR DEL NIDO 24003 LEON 02 24 2002 010471449 0801 1001
0521 07 240054830542 RODRIGUEZ ESTEBAN JUAN C CL LA DEHESA 10 24411 FUENTES NUEV 02 24 2002 010508936 1001 1001
0521 07 240054830542 RODRIGUEZ ESTEBAN JUAN C CL LA DEHESA 10 24411 FUENTES NUEV 03 24 2002 010605128 0801 0901
0521 07 240054906223 MAURIZ GARCIA FERNANDO AV DE LOS ANDES 51 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010605229 0801 0901
0521 07 240054951790 GARCIA TEJEDOR JOSE IGNA CL JOSE MARIA VICENT 24008 LEON 03 24 2002 010574715 0801 1001
0521 07 240054969170 PALLARES GONZALEZ CRISTI CL ORDOÑO II 16 24001 LEON 03 24 2002 010574816 0801 1001
0521 07 240055294324 FERRE FERNANDEZ JESUS CL CARTAGENA 18 24004 LEON 02 24 2002 010471752 0901 1001
0521 07 240055294324 FERRE FERNANDEZ JESUS CL CARTAGENA 18 24004 LEON 03 24 2002 010575523 0801 0801
0521 07 240055295839 SIERRA FREIRE FERNANDO CL GENERAL T 24847 VALDEPIELAGO 02 24 2002 010540157 0801 1001
0521 07 240055330191 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE AV PARROCO P.ABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010471853 0801 1001
0521 07 240055357877 DIEZ DIEZ MANUEL CL PUERTAMONEDAS 6 24003 LEON 03 2 4 2002 010575624 1001 1001
0521 07 240055534804 GONZALEZ CABEZAS JOSE TO AV GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 03 24 2002 010576028 1001 1001 
0521 07 240055653934 NUÑEZ MAYO JOAQUIN CL SAN JOSE 16 24240 SANTA MARIA 02 24 2002 010540460 0801 0801 
0521 07 240055828733 PEREZ VILLAMIZAR JOSE CL ASTORGA 16 24009 LEON 03 24 2001 013643875 0701 0701
0521 07 240055828733 PEREZ VILLAMIZAR JOSE CL ASTORGA 16 24009 LEON 03 24 2002 010576432 0801 1001
0521 07 240055878041 LOPEZ DURAN ANA ISABEL PO DE LOS ABETOS 12 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010509946 0801 1001
0521 07 240056198343 ALVAREZ MELON MARIA ROCI AV SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2002 010472459 0901 0901
0521 07 •240056474387 DE MOURA SOUSA JOSE MARI CL SAN FRUCTUOSO 36 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010510451 0801 0801
0521 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL SAN JUAN 82 24006 LEON 03 24 2002 010577038 0801 1001
0521 07 240056742957 SOTO GONZALEZ JULIO* MIGU CT LEON BENAVENTE 8 24231 ONZONILLA 02 24 2002 010473267 0801 0901
0521 07 240056860266 SOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL LA CORREDERA 28 24850 BO AR 03 24 2002 010633420 0801 1001
0521 07 240050937866 GARCIA SUAREZ MIGUEL CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 02 24 2002 010473671 0801 1001
0521 07 24005*6589703 DIEZ SAN MARTIN FRANCiqC CL ALCALDE BENJAMIN 24640 ROBLA LA 02 24 2002 010541975 0801 1001
0521 07 240057137223 FERNANDEZ VALDERRAMA VIL CL ANCHA" 52 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010606542 0801 1001
0521 07 240057332233 RUIZ ALVAREZ MARIA LUISA CL LAS HACEDERAS 40 24391 RIBASECA 03 24 2002 010577846 0801 0801
0521 07 240057404779 FONTECHA CABALLERO MIGUE CL SAN LEANDRO 2 24006 LEON 03 24 2002 010577947 1001 1001
0521 07 240057416301 LEON MORAN JESUS JAVIER CL LA RAYA 24 24010 TROBAJO DEL 03 24 2002 010578048 0901 0901
0521 07 240057423674 GOMEZ FIDALGO IGNACIO CL COVADONGA 2 24004 LEON 02 24 2002 010474277 1001 1001
0521 07 240057471467 FERNANDEZ ALONSO JOSE MA CL LA VECILLA 3 24002 LEON 02 24 2002 010474479 0801 0801
0S21 07 240057527445 DIEZ PEREZ BENJAMIN CL SAN ANTONIO 3 24370 TORRE DEL BI 02 24 2002 010511764 0901 1001
0521 07 240057541286 SANCHEZ CEBADLOS CESAR CT LAS BODEGAS S/N 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010474580 0801 1001
0521 07 240057583726 GOMEZ PALOMO ANA MARIA CL ORDOÑO II 30 24001 LEON 02 24 2002 010474782 0801 1001
0521 07 240057657585 VALES ARIAS JUAN MANUEL CL ESPIGUETE 14 24008 LEON 02 24 2002 010475085 0801 1001
0521 07 240057755292 CHICO IGARETA SANTIAGO CL PANDO RADO 24700 ASTORGA 02 24 1999 012017890 0299 0699
0521 07 240057755292 CHICO IGARETA SANTIAGO CL P ANDORADO 24700 ASTORGA 03 24 1999 012117116 0199 0199
0521 07 240057827842 LOPEZ RIVA MANUEL AV SAN MAMES 105 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 010578351 0801 1001
0521 07 240057835623 ORTIZ SANCHEZ LUIS FIDEL CL MIGUEL ZAERA 7 24006 LEON 02 24 2002 010475489 0801 0801
0521 07 240057839158 SILVARES VEGA ALFONSO CL SAN JUAN 90 24006 LEON 02 24 2002 010475590 0801 1001
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0521 07 240057915445 PUENTE MARNE SOFIA AV ORDOñO II 28 24001 LEON 02 24 2002 010475893 0901 0901 219,75
0521 07 240058000826 DEL RIO SARMIENTO FERNAN AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2002 010476095 0801 0901 544,08
0521 07 240058017192 GONZALEZ PERRERAS JOSE L AV PADRE ISLA 54 24002 LEON 03 24 2002 010578654 0801 0901 483,62
0521 07 240058109243 MARTINEZ ORDAS LUIS JAVI CL LA LUZ 4 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010476402 0901 0901 272,04
0521 07 240058111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISC CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010476503 0801 1001 816,12
0521 07 240058139454 IBAÑEZ ----- WALTER ROBIN CL DOCTOR MARAÑON 7 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010512067 0801 1001 816,12
0521 07 240058144710 ARROYO SANDONIS PRUDENCI AV VALDES 43 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010607653 0801 1001 725,44
0521 07 240058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DI CT VALLADOLID KM 5 24227 VALDELAFUENT 02 24 2002 010476705 0801 1001 816,12
0521 07 240058164312 RELLAN LOPEZ CESAR CL EL SALVADOR 9 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010607754 0801 1001 725,44
0521 07 240058187247 ALVAREZ GOMEZ ANGEL CL LOPEZ CASTRILLON 24003 LEON 03 24 2002 010579159 0901 1001 483,62
0521 07 240058244336 NICOLAS GONZALEZ JUAN JO CL JUAN PERRERAS 6 24004 LEON 03 24 2002 010579361 0901 0901 241,81
0521 07 240058389028 PELAEZ ALVAREZ AGUSTIN CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2002 010476907 1001 1001 272,04
0521 07 240058566052 CHACON GUTIERREZ MARIA C CL PADRE AMPUDIA 3 24008 LEON 02 24 2002 010477210 0801 0901 544,08
0521 07 240058619303 BLANCO GONZALEZ IGNACIO AV CORPUS CHRISTI 92 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010477311 0901 1001 544,08
0521 07 240058619303 BLANCO GONZALEZ IGNACIO AV CORPUS CHRISTI 92 24010 SAN ANDRES D 03 24 2002 010579664 0801 0801 241,81
0521 07 240058632336 MARTINUZZI GARCIA GIOVAN CL CAÑO BADILLO 7 24006 LEON 03 24 2002 010579765 0901 0901 241,81
0521 07 240058645066 ALONSO GONZALEZ JULIO CL VICTOR DE LOS RIO 24006 LEON 02 24 2002 010477412 0801 1001 544,08
0521 07 240058691647 GETINO FERNANDEZ LUIS CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2002 010477513 0801 1001 764,19
0521 07 240058718020 FERNANDEZ CAÑEDO MARIA C CL MATEO GARZA 18 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010608562 0801 1001 725,44
0521 07 240058752978 GONZALEZ AGUADO JOSE MAN AV PUENTE DEL HIERRO 24270 CARRIZO DE L 02 24 2002 010543187 0801 1001 816,12
0521 07 240058777432 MATACHANA SUAREZ MANUEL AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2002 010579967 0801 1001 483,62
0521 07 240058883021 DIAZ GONZALEZ MARIA ESTH CL REYES CATOLICOS 2 24007 LEON 02 24 2002 010477816 1001 1001 272,04
0521 07 240059026804 PEREZ SALGADO JUAN LUIS CL ROA DE LA VEGA 3 24002 LEON 02 24 2002 010478119 0801 1001 816,12
0521 07 240059124309 BARRIO PRIETO MARIA ANGE CL PENDON BAEZA 18 24006 LEON 02 24 2002 010478422 0801 1001 816,12
0521 07 240059124814 CARDOSO FRANCISCO CONCEP AV REAL 33 24006 LEON 01 24 2001 000036694 0701 0701 272.04
0521 07 240059202616 MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORM CL ERAS DE ABAJO 18 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010478624 0801 1001 816,12
0521 07 240059208777 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELE AV LA MAGDALENA 13 24009 LEON 03 24 2002 010580876 1001 1001 241,81
0521 07 240059422278 VEGA CAMPOS JOSE JAVIER CL LAS ERAS 24 24210 MANSILLA DE 03 24 2002 010635440 0901 0901 241,81
0521 07 240059446833 JIMENEZ SAHAGUN MARGARIT CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 02 24 2002 010479230 0801 0901 544,08
0521 07 240059453705 GARCIA MIELGO SEGUNDINO CL EUGENIO DE NORA 7 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010479331 0801 1001 816,12
0521 07 240059505841 FERNANDEZ SALLAGO MAURIC CL CASTAÑONES 6 24003 LEON 03 24 2002 010581482 1001 1001 241,81
0521 07 240059575256 GOMEZ PARAMO FRANCISCO J CL LA ARMONIA 69 24750 BA EZA LA 03 24 2002 010635642 0901 1001 483,62
0521 07 240059629618 GONZALEZ NOVO JUAN CL SANTO DOMINGO 81 24420 FABERO 02 24 2002 010513683 1001 1001 272,04
0521 07 240059729648 ALLER ROMERO ALEJANDRO CL RENUEVA 36 24003 LEON 02 24 2002 010479836 0801 1001 816,12
0521 07 240059848876 REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIG CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010514289 0801 1001 816,12
0521 07 240059892023 GARCIA FERNANDEZ GABRIEL CL JAIME BALMES 8 24007 LEON 02 24 2002 010480341 0801 0901 544,08
0521 07 240059978212 SUAREZ FUEYO ADONINA M AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2002 010582189 0801 1001 725,44
0521 07 240060055610 MARTINEZ SANTIN JESUS AN CL SAN JUAN APOSTOL 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010610077 0801 1001 725,44
0521 07 240060078545 FERNANDEZ REBOLEIRO VICE AV VALDES, 47 - 1 IZ 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010610178 1001 1001 ' 241,81
0521 07 240060109362 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR CL SAN GUILLERMO 45 24006 LEON 02 24 2002 010480846 0801 0901 544,08
0521 07 240060152105 FERNANDEZ GONZALEZ MARIA CL LOPEZ CASTRILLON 24003 LEON 03 24 2002 010582290 0901 1001 483,62
0521 07 240060414611 OTERO VAZQUEZ M JOSE MAR CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 02 24 2002 010481149 0801 1001 764,19
0521 07 240060487157 NUÑEZ RODRIGUEZ JESUS CL MORALES 9 24700 ASTORGA 02 24 2002 010543995 0801 0901 544,08
0521 07 240060489682 DIGON GARCIA RICARDO CL ROA DE LA VEGA 29 24002 LEON 03 24 2002 010582896 0801 0801 241,81
0521 07 240060525856 RUIZ CAMPANO ALEGRIA CL JUAN. XXIII 9 24006 LEON 03 24 2002 010582900 0801 1001 483,62
0521 07 240060758555 ALONSO LUENGO FELICIDAD AV INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 02 24 2002 010481452 0801 1001 816,12
0521 07 240060846360 GONZALEZ PEREZ M FELICIT CL SANTA ANA 1 24006 LEON 02 24 2002 010481755 0801 1001 816,12
0521 07 240061056528 CONCHERO QUESADA RUBEN CL EL CARMEN 7 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010482361 0801 1001 816,12
0521 07 240061156255 LAIZ BARREALES FERNANDO PZ SAN NICOLAS 8 24210 MANSILLA DE* 02 24 2002 010544504 0801 1001 816,12
0521 07 240061226074 LABANDA LOPEZ MARIA CRIS CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 02 24 2002 010482664 0801 1001 816,12
0521 07 240061480601 LAFUENTE MORAN OSCAR CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 01 24 2001 000035482 0301 0701 1.273,66
0521 07 240061678540 PEREZ RODRIGUEZ IVAN MAR AV PORTUGAL 12 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010611794 0801 1001 725,44
0521 07 240061717239 GORGOJO GARCIA ANGEL AV ANTIBIOTICOS 161 24009 LEON 02 24 2002 010483371 0901 0901 272,04
0521 07 240061974792 GALAN SANTOS MARIA MAGDA PZ ABASTOS 37 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010516212 0801 0901 544,06
0521 07 240062001266 DIAZ MEDINA LESLIE SOBEY CL SAN PEDRO 4 24008 NAVATEJERA 02 24 2002 010483674 0801 1001 816,12
0521 07 240062167075 MARTIN VELASCO ENRIQUE CL SUAREZ EMMA 3 24006 LEON 02 24 2002 010483775 0801 1001 816,12
0521 07 240062183950 BARBA VIDAL MARIA LUZ CL LAGO LA BAñA 21 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010612000 0901 0901 241,81
0521 07 240062184455 GARCIA CEBA JUSTINIANO CL ORDOñO II 17 24001 LEON 02 24 2002 010483876 0801 1001 316,12
0521 07 240062249325 CASTRO PRIETO JULIAN CL DOñA CONSTANZA 14 24009 LEON 03 2 4 2002 010584415 0801 0801 241,81
0521 07 240062406343 MERINO FERNANDEZ LUIS AN CL SALVADOR DEL NIDO 24006 LEON 03 24 2002 010584617 0801 1001 523.94
0521 07 240062407555 PANIAGUA IGLESIAS MARIA AV DE AVIACION 33 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 013625384 0701 0701 272,04
0521 07 240062435140 CARBALLO VALES LUIS CL BRIANDA DE OLIVER 24005 LEON 03 24 2002 010584718 0801 1001 725,44
0521 07 240062582256 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO GAYON WALD 24005 LEON 02 24 2002 010454381 0801 1001 816,12
0521 07 240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON CL JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA 02 24 2002 010545312 0801 1001 ' 816,12
0521 07 240062849715 GONZALEZ BLANCO MANUEL A CL SAN FRUCTUOSO 5 24007 LEON 02 24 2002 010484482 0801 1001 816,12
0521 07 240062870024 MORALES MORAN MARIO CL MOISES DE LEON 16 24006 LEON 03 24 2002 010584920 0901 0901 241,81
0521 07 240062910945 BREA LUENGO AMELIA CL CONDE REBOLLEDO 1 24003 LEON 03 24 2002 010585021 0801 1001 725,44
0521 07 240063147583 PEREZ SIMON JOSE RAMON CL JORGE DE MONTEMAY 24200 VALENCIA DE 03 24 2001 011941527 0101 0301 483,60
0521 07 240063147583 PEREZ SIMON JOSE RAMON CL JORGE DE MONTEMAY 24200 VALENCIA DE 03 24 2002 010638571 1001 1001 241,81
0521 07 240063163448 GARCIA FRADEJAS FCO MIGU CL AUSENTE 4 24010 LEON 03 24 2002 010585425 0801 1001 725,44
0521 07 241000304016 CADENAS BOLAÑO DELMIRO CL POBLADO DIEGO PER 24420 FABERO 03 24 2002 010639278 0901 1001 483,62
0521 07 241000322709 RODRIGUEZ VOCES MIGUEL CL FALCON 24447 PRIARANZA DE 03 24 2002 010613414 0901 0901 241,81
0521 07 241000468310 ALVAREZ ALVAREZ JUAN CAR CL DEL CASTRO 31 24767 JIMENEZ DE J 02 24 2002 010546625 0801 1001 816,12
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0521 07 241000523072 FUENTE DIEZ FERNANDEZ JO CL MISERICORDIA 10 24003 LEON 02 24 2002 010485492 0801 1001 816,12
0521 07 241000791440 OUANIT ----- HASSAN CL LA IGLESIA 11 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 010546827 0801 1001 816,12
0521 07 241000841556 RODRIGUEZ GONZALEZ DELFI AV FERROCARRIL S/N 24640 ROBLA LA 02 24 2002 010547029 0801 1001 816,12
0521 07 241001153269 MIRON CAÑA JOSE MIGUEL CL MEJICO 6 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010614222 0901 1001 483,62
0521 07 241001327869 PEREIRA TEIXEIRA CARLOS CL ALFONSO IX 2 24004 LEON 02 24 2002 010486102 0801 1001 816,12
0521 07 241001518839 FERNANDEZ MARTINEZ OSCAR CL SANTA ELENA 6 24750 BA EZA LA 02 24 2002 010547736 0801 1001 816,12
0521 07 241001643323 RIVERA GONZALEZ MILAGROS CL CHILE 21 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010614727 0801 1001 725,44
0521 07 241001646555 POZO GALLEGO LINA MARIA CL SANTA ANA 31 24003 LEON 03 24 2002 010587748 0801 1001 725,44
0521 07 241001674443 CELA LOPEZ JOSE MANUEL CL REAL FUENTESNUEV 24411 FUENTES NUEV 01 24 2001 000035381 0501 0501 254,73
0521 07 241001674443 CELA LOPEZ JOSE MANUEL CL REAL FUENTESNUEV 24411 FUENTES NUEV 04 24 2001 005143746 0501 0501 360,62
0521 07 241001715162 CABERO SANCHEZ LEONARDO CL ALFREDO AGOSTI 7 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010519141 0801 1001 816,12
0521 07 241001715970 SAN MIGUEL ALONSO JUAN M PS QUINTANILLA 4 24007 LEON 03 24 2002 010587849 0901 1001 483,62
0521 07 241002012731 GONZALEZ DIEZ ROBERTO CL VILLARINOS 9 24810 SABERO 02 24 2002 010548342 1001 1001 272,04
0521 07 241002133676 ALLER CABERO ALIPIO PZ SANTA MARIA DEL C 24003 LEON 03 24 2002 010588253 0801 1001 725,44
0521 07 241002349096 CAMPO OBLANCA ANA CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 02 24 2002 010486708 0801 0801 272,04
0521 07 241002619989 FERNANDEZ GARCIA OSCAR CL MURIAS DE PAREDES 24006 LEON 03 24 2002 010588455 0901 0901 241,81
0521 07 241002750133 ENCARNACION ----- BERTA CL BATALLA RONCESVAL 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010520252 0801 1001 816,12
0521 07 241002954944 ORONOS --- ANTONIO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2002 010487415 0801 1001 816,12
0521 07 241003071546 BERNARDO BERNARDO VICTOR CL SANTA ELENA 111 24750 BA EZA LA 02 24 2002 010549958 0801 0801 254,73
0521 07 241003234224 ALLER ARIAS LUCIA AV PORTUGAL 212 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010520656 0801 0801 272,04
0521 07 241003371842 REGUERA PARADA MARIA MAR AV GALICIA 55 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010616444 0901 1001 483,62
0521 07 241003499154 BAYON FERNANDEZ ANA MARI UR EL MONTICO 46 24196 CARBAJAL DE 03 24 2002 010589263 0801 0801 241,81
0521 07 241003547351 BADAL-----ABDERRAHMAN AV VALLADOLID 2 24210 MANSILLA DE 02 24 2002 010550766 0801 1001 816.12
0521 07 241003634045 OTERO ALONSO ROBERTO CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010520959 0801 1001 816,12
0521 07 241003911709 MAXWELL HUDSON ----- ANTON CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 03 24 2002 010589768 1001 1001 226,43
0521 07 241004264545 PEREIRA FRESNADILLO CARL AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2002 010488223 0801 1001 816,12
0521 07 241004329617 FREIRE FERNANDEZ SONTA AV ASTURIAS 11 24100 VILLABLINO 03 24 2002 010616848 0801 1001 725,44
0521 07 241004519270 KONG ----- MAN SEOK CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2002 010488425 0801 1001 816,12
0521 07 241004653353 VILA RODRIGUEZ JULIO CES CL NUEVE DE FEBRERO 24005 LEON 03 24 2002 010641504 0801 1001 725,44
0521 07 241004714583 VEGA CAMPOS OSCAR CL LAS ERAS 24 24210 MANSILLA DE 03 24 2002 010641605 0901 0901 241, 81
0521 07 241004775211 ALVAREZ BLANCO FRANCISCO CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 02 24 2002 010488930 0901 0901 254,73
0521 07 241004873120 ANJOS CORREIA ANTONIO CL LA CUESTA 5 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010489233 0801 1001 816,12
0521 07 241004888880 PRIETO DIEZ PABLO ANTONI CL SAN ANDRES 3 24009 LEON 02 24 2002 010551271' 0801 1001 816,12
0521 07 241004996590 GAYO PRIETO MARIA ELENA AV ESPAnA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010521464 0801 1001 816,12
0521 07 241005008516 GARCIA RUIZ DAVID CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010521565 0801 1001 816,12
0521 07 241005009627 FRANCISCO CORREIA JOSE L CL NEPTUNO 27 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010489435 0801 1001 816,12
0521 07 241005423996 GUERRA ALVAREZ SONIA CL REAL 81 24358 VILLORIA DE 03 24 2002 010590677 0801 1001 725,44
0521 07 241005425717 REDONDO ROBLES MIGUEL AN CL SANTA ANA 34 24003 LEON 03 24 2002 010590778 0801 1001 725,44
0521 07 241005480883 GARCIA VILLACORTA ROBERT CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 " LEON 02 24 2002 010489839 1001 1001 272,04
0521 07 241005571318 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL ESLA 9 24240 SANTA MARIA 02 24 2002 010551877 0801 1001 816,12
0521 07 241005614461 ALAEZ GONZALEZ RAFAEL CL SANCHO ORDOÑEZ 1 24007 LEON 02 24 2002 010489940 0801 0901 544,08
0521 07 241005703579 FRANCO FERNANDEZ JOSE AN CL LA FARDALA S/N 24193 NAVATEJERA 02 24 2002 010490142 0801 1001 816,12
0521 07 241005776836 FERNANDEZ GARCIA MARIA P CL LOPE DE VEGA 12 24002 LEON 02 24 2002 010490243 0801 1001 816,12
0521 07 241005865651 SANTOS GIL CRISTINA CL ALFONSO IX 4 24004 LEON 03 24 2002 010591081 0801 0801 241,81
0521 07 241005944362 SANTOS FUENTE LORENZO CL COLOMINAS 15 24811 SABERO 02 24 2002 010552180 0901 0901 272,04
0521 07 241006023679 HIDALGO FERNANDEZ JUAN CL REINO DE LEON 13 24005 LEON 03 24 2002 010591182 0801 1001 725,44
0521 07 241006566374 ALVAREZ GARCIA MARIA ROS AV FERROCARRIL 62 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010617757 0801 1001 725,44
0521 07 241007178585 COSTA OLIVEIRA MIGUEL AN CL ALCON 14 24430 VEGA DE ESPI 02 24 2002 010523080 0801 1001 816,12
0521 07 241007323176 EL RHAZOUANI ----- AHMED CL REAL 36 24930 VALDEPOLO 02 2'4 2002 010552584 0801 1001 816,12
0521 07 241007331260 ABDELLOULI ----- MOHAMED CL IGLESIA 11 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 010552685 0801 1001 816,12
0521 07 241007650653 DIENE --- CHÉIKH CL LA FUENTE 25 24007 VILLAOBISPO 02 24 2002 010491152 0801 1001 816,12
0521 07 241007656313 MORAN RUBIAS1JOSE JAVIER AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 2 4 2001 013630842 0701 0701 272,04
0521 07 241008250033 GONZALEZ BARRIOS HUGO CL RAMIRO II 12 24004 LEON 02 24 2002 010491455 0801 1001 816,12
0521 07 241008560332 RIESGO MATEOS CINTHIA CL SANTA CRUZ 23 24003 LEON 02 24 2002 010491556 1001 1001 272,04
0521 07 241008764739 FERREIRA ESTEVEZ MARIA F CL BARRIO 31 24460 MATARROSA DE 03 24 2002 010618262 0801 1001 483,62
0521 07 241009000266 GRACIELA DE FEDERICO PAT CL LA CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 02 24 2002 010523989 0801 0901 544,08
0521 07 241009032396 PEREZ CASCALLANA ARANZAZ AV REINO DE LEON 55 24680 VILLAMANIN 02 24 2002 010553493 0801 0901 544,08
0521 07 241009316124 NEIRA LIPIZ FRANCISCO AN AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010618666 0801 1001 483,62
0521 07 241009836789 MBAREK ----- EL HAMDAQUI CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 010554406 0801 1001 816,12
0521 07 241010441627 PRIETO ALVAREZ AMALIA AV DE ESPAñA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010524696 0801 1001 816,12
0521 07 241010464461 DIOP-----CHEIK CL REAL 72 24193 VILLAQUILAMB 02 24 2002 010492364 0801 0901 544,08
0521 07 241010569848 CANO RODRIGUEZ LIDIA CL LOS ROSALES 1 24007 VILLAOBISPO 02 24 2002 010492566 0801 1001 816,12
0521 07 241010598140 DIAZ DEL BARRIO LAURA CL ANUNCIATA 10 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 010492768 0901 1001 544,08
0521 07 241010761222 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EN CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010524801 0901 1001 544,08
0521 07 241011022314 GUZMAN LOPEZ NURIA PZ LUTERO KING 4 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010619171 1001 1001 241,81
0521 07 261001751001 OUFRID ----- CHEGDALI CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 010555416 0801 1001 816,12
0521 07 270041862686 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010525003 0801 1001 816,12
0521 07 280240671239 ROBLA ALVAREZ JOSE ANTON CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2002 010493879 0801 1001 816,12
0521 07 280260796315 GONZALEZ GONZALEZ TERESA CL LOS DEPORTES 2 24411 FUENTES NUEV 03 24 2002 010619878 0801 0901 483,62
0521 07 280265681374 FERNANDEZ GAGO JUVENCIO CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010619979 0801 1001 725,44
0521 07 280293680022 PEREZ FERNANDEZ AMBROSIA CL VANIDODES 24715 COMBARROS 02 24 2002 010555820 0801 0901 544,08
0521 07 280351096746 RODRIGUEZ ALONSO EMILIO CL PADRE ISLA 36 24002 LEON 02 24 2002 010494283 0801 1001 764,19
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0521 07 280357009302 ENCINA PRADA MARIA JOSE CL BILBAO 8 24002 LEON 02 2 4 2002 010494384 1001 1001 272,04
0521 07 280371806953 ALONSO DIEZ JOSE MIGUEL CL VALENTIN REYERO 1 24800 CISTIERNA 03 24 2002 010644231 0801 1001 725,44
0521 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUE CL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 02 24 2002 010556123 0801 1001 816,12
0521 07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN AL VARAD P 11 24100 VILLABLINO 02 24 2002 010525912 0801 1001 816,12
0521 07 281056125428 GARCIA ORTEGA FRANCISCA CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2002 010620383 0801 1001 725,44
0521 07 2^1117099830 RUBIO ALVAREZ OMAR CL SAN GIL 3 24006 LEON 02 24 2002 010495192 0801 0801 272,04
0521 07 300059673540 VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNAC CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON" 02 24 2002 010495394 0801 1001 816,12
0521 07 300091456905 ALONSO PORTO COVADONGA CL PUERTA OBISPO 1 24007 LEON 02 24 2001 010466319 0700 1200 1.498,53
0521 07 320045521396 ALVES DINA CONCEICAO JOA AV ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2002 010557032 0901 0901 272,04
0521 07 321001784849 PEREZ MIGUEZ JAVIER CL CONSUELO 28 24010 TROBAJO DEL 02 24 2002 010527023 0801 1001 816,12
0521 07 330083852139 DIAZ MENENDEZ EMILIO AV DE LA CONSTITUCIÓ 24100 VILLABLINO 03 24 2002 010620989 1001 1001 241,81
0521 07 330103573451 CASCALLANA ALVAREZ YOLAN AV REINO DE LEON 55 24680 VILLAMANIN 03 24 1999 010271688 0598 0698 74,97
' 0521 07 330105625912 DIEZ RODRIGUEZ AITOR CL LA CORREDERA 22 24271 LLAMAS DE LA 02 24 2002 010495802 0801 1001 816,12
0521 07 330116101912 EL HARSI ----- MOHAMED AV ANTIBIOTICOS 129 24009 LEON 02 24 2002 010496105 08 01 1001 816,12
0521 07 330121020822 ZAPATA DIAZ ANTONIO CL CAMPANILLAS 7 24008 LEON 02 24 2002 010496206 0801 1001 816,12
0521 07 331008670116 FERNANDEZ GONZALEZ FRANC CL JACINTO BARRIO 56 24005 LEON 02 24 2002 010496307 0801 1001 816,12
0521 07 331011592442 DUGAN FERNANDEZ OLEKSAND CL SAN LORENZO 1 24007 LEON 02 24 2002 010496408 0801 1001 816,12
0521 07 340017134104 CHICO TRUEBA ANGEL CT CARRETERA NACIONA 24233 VILLALOBAR 02 24 2002 010558345 0801 1001 764,19
0521 07 340019480187 GARCIA LUCAS FRANCISCO J CL LOPEZ DE FENAR 2 24003 LEON 02 24 2002 010496711 0801 1001 544,08
0521 07 351005367030 ALVAREZ BLANCO ARMANDO CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON 02 24 2002 010496913 0801 1001 816,12
0521 07 360032509669 TORRES GARCIA ALEJO CL CABILDO 16 24700 ASTORGA 03 24 2002 010645746 0901 1001 483,62
0521 07 360049592783 SIMONS ALEJANDRO JOSE AN AV FERROCARRIL 1 24400 PONFERRADA 02 24 2002 010527730 0801 1001 764,19
0521 07 360050940679 VILA CUERVO M MERCEDES CL ANCHA (EDIFICIO T 24001 LEON 02 24 2002 010497014 0801 1001 816,12
0521 07 360076769153 VALDERREY MARTINEZ ISMAE CL EL MEDIO 24730 DESTRIANA 03 24 2002 010645847 0801 1001 725,44
0521 07 370026694904 SAN PABLO FRAILE FRANCIS CL DESCALZOS 6 24003 LEON 02 24 2002 010497115 1001 1001 272,04
0521 07 370037469378 MARTIN GUTIERREZ MARIA C CL OBISPO ALVAREZ MI 24009 LEON 02 24 2002 010497620 0801 1001 816,12
0521 07 421000131641 FERNANDEZ APRIMADA JOSE CL ALTO DE LA IGLESI 24814 BOTILLOS DE 02 24 2002 010559153 0801 1001 816,12
0521 07 470025946065 ARIAS SOTO MIGUEL ANGEL CL JUAN MADRAZO 2 24002 LEON 03 24 2002 010595125 1001 1001 241,81
0521 07 480054031786 MEDINA GASCON GREGORIO CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 02 24 2002 010498731 0801 1001 816,12
0521 07 480071686594 LUENGOS SALAS GABRIEL CL . TORREON 10 24231 VILORTA DE L 03 24 2002 010646756 0801 1001 725,44
0521 07 480075112819 LLORENTE PRIETO MANUEL V CL COLEGIO 9 24234 LAGUNA DE NE 02 24 2002 010559860 0301 1001 816,12
0521 07 480084445431 RUBIO SANCHEZ MARIA LUIS CL EL SOL 1 24800 CISTIERNA 02 24 2002 010559961 0801 0901 544,08
0521 07 480086858711 GARCIA MURCIEGO BERNARDO CL LAS ERAS 5 24791 ROPERUELOS D 02 24 2002 010560062 0801 0801 272,04
REGIMEN 07 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTAl PROPIA
0721 07 240034139028 MONTALVO LOPEZ AUDELINO CL LA IGLESIA 24226 SANTA OLAJA 03 24 2002 010724861 0801 0801 23,30
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L. CL LA RUA 45 24003' LEON 02 24 1999 010622003 0199 0199 6.217,55
0911 10 24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L. CL LA RUA 45 24003 LEON 04 24 2001 005026336 0100 0300 721,21
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111
0111
10
10
33105902158
33105902158
INGENIERIA TUBULAR
INGENIERIA TUBULAR
Y DE
Y DE
CL
CL
MARIA INMACULADA
MARIA INMACULADA
24009
24009
LEON
LEON
03
03
33
33
2001
2001
014441718
015403735
0401
0501
0401
0501
1.597,61
1.021,95
0521 07 240046137928 PARADELO FUENTE GERARDO
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES
AV SANABRIA 111 24700
ZTA. PROP. O AUTONOMOS
ASTORGA 02 33 2001 018563208 0701 0701 272,04
0911 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L.
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
LG CARRETERA GENERAL 24882 SOTA DE VALD 02 33 2000 010754426 1099 1099 8.519,59
0911 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L. LG CARRETERA GENERAL 24882 SOTA DE VALD 02 33 2000 011020467 1199 1199 8.244,77
0911 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L. LG CARRETERA GENERAL 24882 SOTA DE VALD 02 33 2000 011353503 1299 1299 6.970,58
0911 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L. LG CARRETERA GENERAL 24882 SOTA DE VALD 02 33 2000 011954701 0100 0100 3.580,44
0911 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L. LG CARRETERA GENERAL 24882 SOTA DE VALD 02 33 2000 013101321 0200 0200 3.441,09
0911 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L. LG CARRETERA GENERAL 24882 SOTA DE VA.LD 02 33 2000 013767890 0300 0300 8 .291,03
0911 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L. LG CARRETERA GENERAL 24882 SOTA DE VALD 02 33 2000 014058082 0400 0400 7.878,34
0911 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L. LG CARRETERA GENERAL 24882 SOTA DE VALD 02 33 2000 014320790 0500 0500 8.215,99
0911 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L. LG CARRETERA GENERAL 24882 SOTA DE VALD 02 33 2000 014867529 0600 0600 9.003,84
0911 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L. LG CARRETERA GENERAL 24882 SOTA DE VALD 02 33 2000 015189245 0700 0700 9.904,22
0911 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L. LG CARRETERA GENERAL 24882 SOTA DE VALD 02 33 2000 016364864 0800 0800 9.266,44
0911 10 33103373387 CARBONES DE OCEJO, S.L. LG CARRETERA GENERAL 24882 SOTA DE VALD 02 33 2000 016630505 0900 0900 8.703,69
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 09102007225 TABIQUERIAS LEONESAS, s. AV ORDOñO II 11 24001 LEON 03 09 2001 011787110 0801 0801 1.673,34
0111 10 09102007225 TABIQUERIAS LEONESAS, s. AV ORDOñO II 11 24001 LEON 02 09 2001 011801961 0701 0701 739,03
0111 10 09102046631 ESTRUCTURAS BUENO MARTIN CL ALCONERA, S/N 24339 VILLAMORATIE 03 09 2001 011368693 0601 0601 3.176,28
0111 10 09102046631 ESTRUCTURAS BUENO MARTIN CL ALCONERA, S/N 24339 VILLAMORATIE 03 09 2001 011597049 0701 0701 692,30
0111 10 09102068051 PINAG. S.L.- EXP. MIN. NA CL ORDOñO II 7 24001 LEON 03 09 2001 011369606 0601 0601 1.080,68
0111 10 09102068051 PINAG. S.L.-•EXP. MIN. NA CL ORDOñO II 7 24001 LEON 03 09 2001 011789736 0801 0801 918,74
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORENSE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 32102270844 ACEQUIAS Y TIERRAS, S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 32 2002 010253481 1101 1101 882,55
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 321004836309 JIMENEZ BERMUDEZ MARIA S CL LA MUSICA 1 24400 ASTORGA 02 32 2002 010394234 0801 1001 764,19
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240042756870 CARRERA RIO MIGUEL ARG1M PZ ONESIMO REDONDO 5 24768 HUERCA DE GA 02 05 2002 010139864 0801 0801 272,04
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 47102203425 RIO TORIO, S.L. EMPRESA CL MOISES DE LEON 51 24006 LEON
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FALENCIA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION
03 47 2001 012328119 0501 0501 1.423,82
TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
0521 07 091001593556 MBAYE ----- YEUBBOU CL RELOJERO LOSADA 2 24009 LEON 02 34 2001 011266923 0701 0701 254,73
0521 07 240045960500 TEIXEIRA ALBA ALBINO CL SAN FRUCTUOSO 24 24400 PONFERRADA 02 34 2001 011268135 0701 0701 272,04
0521 07 320037286403 OVIN POLO FAUSTINO PZ MANUEL DE FALLA 1 24400 PONFERRADA 02 34 2002 010134123 0801 1001 764,19
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 070072592625 ZAPATA TORRES ANDRES CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 02 18 2000 014354919 0196 0196 33,13
6040 720,00 euros
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Relación de trabajadores por cuenta ajena del régimen especial agrario de la Seguridad Social a los que no se ha podido notificar por el trá­
mite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domicilios que constan en sus ex­
pedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {BOE del 27.11.92), en 
la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero {BOE de 14.01.99), se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al pú­
blico en el tablón de edictos de los ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos:
Trabajador NAF Resolución F. resolución F. efectos Localidad
Raquel Fernández Fernández 241012269368 Baja 03-06-2002 01-06-2002 Armunia
Marino Borja Borja 241008750490 Baja 27-06-2002 01-07-2002 León
José Borja Jiménez 150067232692 Baja 27-06-2002 01-07-2002 León
Aarón Borja Hernández 241005766631 Alta 12-06-2002 01-06-2002 León
Aarón Borja Hernández 241005766631 Baja 12-06-2002 01-07-2002 León
Ayoub Aitchalh 241007321459 Baja 13-05-2002 01-05-2002 Villacalbiel
Abdssamad Bentaieb 241008785452 Baja 13-06-2002 01-05-2002 Golpejar de la Sobarriba
Indalecio García Lobato 470020194066 Baja 18-06-2002 01-07-2002 Barrio de Nuestra Señora
Ilyan Cuetanov Cuetanov 471012661836 Baja 28-06-2002 01-07-2002 Valderas
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esa Dirección Provincial, donde obran 
los expedientes, que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de 
abril {BOE 11.04.95).
Transcurrido el plazo de 45 días desde la interposición de dicha reclamación previa, contados a partir de la fecha de recepción de la misma en 
cualquier registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá entenderse desestimada, 
según dispone el artículo 71.4 de la citada Ley de Procedimiento Laboral.
León, 19 de julio de 2002.-E1 Director Provincial, P.D. el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Álvarez García.
5971 41,60 euros
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de oc­
tubre.
N" INSCR./AI II.. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUAN 1 ÍA EN PERÍODO FECHA MOTIVO URE
e DECLARACIÓN (’)
RÉGIMEN GENERAL
24 51.207 57 BEMBIBRAUTO, S. 1.. BEMBIBRE 2.789,59 VARIOS 11/96 A 06/97 14/06/02 IB 24/02
24 1.000.978 16 MI-RODO ALBA MARIA CARMEN CACABELOS 1.431,69 08/92 a 10/92 14/06/02 IB 24/02
24 1.006.080 71 CHALETS DE LEON, S.L. ONZONII.I.A 21.240,84 10/94 A 05/96 14/06/02 IB 24/01
24 1.007.258 88 Cl IALETS DE LEON. S.L. ONZONII.I.A 14/06/02 IB 24/01
24 1.009.880 91 ACADEMIA DE PELUQUERIA RASGOS. S. 1.. PONI errada 477,23 11/00 14/06/02 IB 24/02
24 1.012.847 51 O M f, S. L. PONFERRADA 5.358,68 10/99 A 08/00 14/06/02 IB 24/02
24 1.013.737 68 CONSTRUCCIONES GIL GONZAI.E.Z CASTRO. S. I.. VILI .ADERALOS 7.705,61 09/00 A 07/01 14/06/02 IB 24/02
24 1.013.809 43 CONSI RUCCIONES SABI-XiUE. S. 1.. MATACI IANA 15.708,82 VARIOS 04/00 A 05/01 14/06/02 IB 24/02
24 1.015.280 59 CEX LEÓN. S. L. LEÓN 8.087,34 VARIOS 03/97 A 03/98 21/06/02 IB 24/01
24 1.016.345 57 TAPIOCA BIS, S. L. FUENTES NUEVAS 1.002,18 VARIOS 08/00 A 03/01 14/06/02 IB 24/02
24 1.016.484 02 IIERRAMIENI AS PARA CAN LERAS, S. 1.. PONFERRADA 908,20 VARIOS 10/00 A 05/01 14/06/02 IB 24/02
24 1.016.587 08 COMERCIAL ORANGE & YEI.LOW. S. L. PONI-ERRADA 3.718,85 VARIOS 08/00 A 05/01 14/06/02 IB 24/02
24 1.019.714 31 PROMOCIONES Y CON 1 RA I AS BIERZO. S. L. PONI-ERRADA 360,61 03/00 14/06/02 IB 24/02
24 1.020.628 72 I RAMARI, S. L. TRAHADELO 16.926,97 08/00 A 09/00 14/06/02 IB 24/02
24 1.021.571 45 NEUMATICOS 1). F. SPORT BIERZO. S. L. PON l-'ER RADA 2.740,66 VARIOS 10/00 A 05/01 14/06/02 IB 24/02
24 1.022.920 36 MEDIOS LEONESES PUBLICI 1 ARIOS, S. L. i.i-órí- 10.851,95 VARIOS 12/99 A 03/01 14/06/02 IB 24/01
24 1.022.976 92 ASEXCABI. S. L. PONI-ERRADA 10.064,84 02/01 A 08/01 14/06/02 IB 24/02
24 1.024.712 82 SEINTEC PROJEC I, S.L. CARBAJAL DE RUEDA 8.233,58 .08/99 A 02/00 14/06/02 IB 24/01
24 1.025.385 76 SERVICIOS INTEGRALES OSMAR, S. L. CARRACEDELO 6.078,78 VARIOS 10/99 A 05/01 14/06/02 IB 24/02
24 1.027.326 77 FABERO SERVICIOS INTEGRALES. S. L. FABERO 9.644,66 ,10/00 A 03/01 14/06/02 IB 24/02
24 1.028.7.39 35 INVESTIGACION DESARROLLO ENERGIAS 
RENOVAI.BES BIERZO. S.L.
SAN MIGUEL DE. LAS DUEÑAS 2.967,32 02/01 14/06/02 IB 24/02
24 1.030.866 28 ALGUACIL ZURITA FRANCISCO ONZONII.I.A 22.492,06 VARIOS 10/94 A 05/96 14/06/02 IB 24/01
RÉGIMEN ESPECIAL DE I RA RAJADORES AUTÓNOMOS
24 484.209 63 CAMPOS ALVAREZ JUAN MARIA PALAZUELO DE ESLONZA 17.538.01 01/94 A 01/00 21/06/02 IB 24/01
24 487.868 36 GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO LEÓN 19.976.33 VARIOS 01/85 A 06/99 21/06/02 IB 24/01
24 501.389 67 LUENGO IGLESIAS JUAN CARLOS LEÓN 9.131.29 01/94 A 04/97 21/06/02 IB 24/01
24 564.818 65 MERODO ALBA MARIA CARMEN CACABELOS 8.135.42 08/92 a 12/958 14/06/02 IB 24/02
24 590.896 50 PERRERAS CELADA MARIA GLORIA LEÓN 1.586.56 05/95 A 11/95 21/06/02 IB 24/01
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(*) D.D.- DOMICILIO DESCONOCIDO, 1.11 = INSUFICIENCIA DE BIENES
N" INSCR./AFIL. RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD CUAN TÍA EN
€
PERÍODO FECHA 
DECLARACIÓN
MOTIVO
(*)
URE
RÉGIMEN GENERAL
24 593.368 00 RAVASI JUPIELE GINE ITE SUSANNE LEÓN 11.970.78 07/95 A 07/99 21/06/02 1)1) 24/01
24 606.156 81 GUZMAN CAÑAL MARIA PILAR LEÓN 12.742,62 VARIOS 07/95 A 02/00 21/06/02 IB 24/01
08 3.626.377 58 ALGUACIL ZURITA FRANCISCO
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
ONZONILLA 6.574,13 05/94 A 09/96 14/06/02 IB 24/01
24 1.028.326 10 SERVICIOS IN 1 EGRAI.ES OSMAR. S. L.
RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR
CARRACEDELO 307.27 01/01 14/06/02 IB 24/02
24 594.545 13 AIRA LOPEZ MARIA ISABEL ARMONIA 3.675.65 VARIOS 11/83 A 09/91 21/06/02 IB 24/01
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999.
León, 26 de junio de 2002.-E1 Subdirector Provincial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
5291 88,00 euros
* * *
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/01
Edicto de notificación de embargo de saldos de cuentas bancarias
Don Juan Bautista Llamas Llamas, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 24/01 de León.
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los deudores 
que a continuación se relacionan, se han dictado las siguientes:
Diligencia de embargo: Transcurrido el plazo de ingreso señalado en los artículos 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación de 
los Recursos del Sistema de la Seguridad Social y en el artículo 110 de su Orden de desarrollo, sin que se hayan satisfecho los créditos que se de­
tallan, notificados de acuerdo con lo dispuesto en los citados artículos, en cumplimiento de la providencia dictada en el expediente, por la que se 
ordena el embargo de los bienes del deudor en cantidad suficiente para cubrir el principal más el recargo de apremio y costas del procedimiento.
Se han embargado los saldos de las cuentas que, por el importe indicado, figuran señaladas.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse recurso de alzada ante el Subdirector de Recaudación Ejecutiva 
de la Tesorería General de la Seguridad Social de León en el plazo de un mes, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dis­
puesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/94, de 20 de junio <BOE del día 31), 
de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, significándose 
que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la deuda.
N° EXPEDIENTE DEUDOR DOMICILIO
24019100161288
24019500004786
24019600001783
24019700015756
24019900000858
24019900001565
24019900004393
2401990000.5407
24019900008336
24019900009649
24019900010659
24019900010659
24019900014703
24019900018036
24019900021874
24019900024605
24019900025413
24019900029655
24019900030261
24019900031069 
24019900031170
24019900031978
24019900032887
24019900032887
Pérez Rodríguez Milagros 
Norfrío, S.A.
Fernández González Santiago 
Cimas Alonso Jesús Pedro 
Moran Pellitero Fructuoso 
Rodríguez López María Eva 
M. R. Promoción Gaviota,S.L 
Paredes Fernández Ana Jesús 
Gallego Fernández Pablo 
Martínez Rodríguez Javier 
Santos Merino Laura
Madrid-Pedro Domingo, 3-1° 
León-Rodríguez del Valle, 4 
TrobajoCamino-La Rosa, 8 
León-Jóse Antonio, 16-5° 
León-Obispo Almarcha, 13-1° 
Armunia-Vista Alegre, 4 
León-La Gaviota, 5
León-Murillo, 6
León-Rodríguez del Valle, 2 I 
León-San Guillermo, 48-2°B 
León-Mariano Andrés, 133
Desherca Ingenieros, S.A.
Cembranos Reglero Ma Gemma
López Diez José María
Editor. Empr. Castilla y León
Palacios Martín Juan
González Pando Fidel 
Urbinter, S.L.
G i la Martínez Clara
González Iban Ma Angeles 
Torres Duran Francisco Javier 
Sánchez Fraile Arturo 
León-Alcalde M Castaño, 57-2°C 
León-Doctor Fleming, 56-3° 
Valdore-Venta Sierra
León-Pz. San Marcelo, 11-1° 
León-Demetrio de los Río, 7-3°lz 
Valladolid-San Lázaro, I7-3°G 
León-Joaquin Costa, I 
León-Pérez Galdós, 9 
I,eón-Dcmelrio Monteserín 
Galapagar-Pintor Rafael Boti, 54 
León-Varillas, 3-1°D
C/C EMBARGADA
000801 128812003424/37 
21010147190010957033 
20960072863108032104 
20960I05433182652000 
20910910373000098390 
00495001422593076910 
21043231919112725258 
00720620710000200507 
01823330750201589789 
00750197480701717261 
20910912203000029151 
20960666063414380400 
01822362680010121974 
20960069293253822700 
20960012463239751100 
21002237050200079276 
01030134130200033359 
20960222912062259804 
20960000813099060400 
20960058033487529200 
20480076000300081236 
21003652972200054243 
00495000162693036040 
20960001213354720400
EMBARGO
1,14
61 12,96
5,28
62,38
3,03
0,07
14,31
129,47
0,58
913,44
3 1,36
163,41
15,43
14,58
334,61
46,12
0,21
229,19
183,80
773,17
84,05
1,00
I 17,88
128,45
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N° EXPEDIENTE
24019900032887 
24019900032887 
24019900033493 
24019900033594 
24019900033800 
24019900034204 
24019900034507 
24019900034709 
24019900034810 
24019900036931 
24019900037638 
24019900041173 
24019900041880 
24019900042183 
24019900042789 
24019900042991 
24019900045015 
24019900046328 
24019900049257 
24019900049358 
24QI99Q0049560' 
24019900049560 
24019900050671 
24019900055018 
24019900055321 
24010000003228 
24010000005753 
24010000005753 
24010000010100 
24010000010201 
24010000010201 
24010000012625 
24010000012827 
24010000015251 
240'10000017170 
24010000017170 
24010000017574 
24010000019594 
24010000021315 
24010000021315 
24010000021517 
24010000022123 
24010000022123 
24010000022931 
24010000026567 
2401.0000026971 
24010000028284 
24010000029193 
2401*0000029803 
24010000035661 
24010000035762 
24010000036166 
24010000036166 
24010000036772
24010000038085 
24010000038590 
24010000040210 
24010000040816 
24010000042634 
24010000049102 
24010000049304 
24010000053546
DEUDOR DOMICILIO C/C EMBARGADA EMBARGO
20960001293033887604
30350280642801001219
Rodríguez Cantalejo Manuel
Molinero Puente Mario Angel
Musical Acero, S.L.
Altara Fernández Manuel
Herazo Jinete Nancy
Millan Vidal José Eduardo
Muñoz Conesa Jaime
León-La Anunciata, 35
León-Conde Guillen, 7
León-Juan Lorenzo Segura, 3
Trob.Cam.-Párroco P. Diez, 56-5°B
León-Cardenal Cisneros, 22-5°G 
León-Policarpo Mingóte, 26-Bj.
León-Sentiles, 25-4° Izda
Gutiérrez Alonso Cristóbal M. 
Puente Saenz José Manuel 
Suarez-Sarracina Valcarcel V.
León-Murías de Paredes, 15
León-Miguel Zaera, 12
León-Padre Isla, 8
García Martínez Francisco 
Rodríguez Bernardo C. A. 
Torres Cabrera Carlos Ant. 
Bayón Llamazares M2 Carmen 
Asoc. Peña Los Leones de Leó
S. Andrés Rabanedo-Alfageme,39 
San Andrés Rabanedo-Carrizal, 5 
León-Sierra Pambley, 3-l°Izda 
León-Cipriano de la Huerga, 22-3°l 
León-Rodríguez del Valle, 21-Bj
García De La Torre Rafael
Allegue Vilaso Luis
Lafuente Herreras Eladio
Gijón-Campona, 1 -4°lzda 
León-Astorga, 30-3°D 
León-Moisés de León, 47
González Uroz Carlos 
González Uroz Carlos 
Trespalacios Vega José Luis 
Cavada Ipiña Begoña
Oblanca Redondo José Antonio 
Restauradores Astorganos.S.L. 
Iglesias López Emilio Jesús
León-Pz. Pablo Neruda, 1A
León-Pz. Pablo Neruda, 1A
León-Antibióticos, 110
León-Gran Vía San Marcos, 9-8°B
León-Orozco, 37-2°B
León-San Agustín
León-Arcipreste de Hita, 12-B 1
Acosta Zamora Germán 
Fresnadillo Fernández Ismael 
Fresnadillo Fernández Ismael 
González Vales José 
González Castaño Carmelo 
Martínez Cañibano Felipe 
Hernández Jiménez Juan 
Hernández Jiménez Juan 
Blanco Hidalgo M3 Marta 
Granell Rosario Roberto José
Javea-Reina Sofia,3
Trobajo Camino-Esla, 47-5 3H 
Trabajo Camino-Esla, 47-5 3H 
León-Platero Rebollo, 10-4°A 
León-Antibióticos, 110
León-Villa Benavente, 10-2°lzda 
León-Luis de Góngora, 12-1°B 
León-Luis de Góngora, 12-1°B 
Trobajo Cam.-Párroco Pablo Diez 
S.Andrés Rabanedo-Guadiana, 1-1
20950101509101339765 
21002209870100253517 
20960001233004935704 
20903002760004680643 
00495000172595005648 
01823335100201511790 
20910923443000004737 
21043231919112725591 
20510102480444129278 
00720621130000108670 
00825894870600022843 
20960072842214150600 
20960037132143816200 
20960001232009883100 
21001905370200027335 
00825899010760000208 
20910377773000024108 
00825805770700187149 
20960049812171524300 
00825729680701314725 
00495021912193117317 
01827258130200051851 
00491838172510018943 
00825729600600554180 
01827683580201502215 
20960037113105011804 
20900182310040352380 
20960022193142731800 
30350287872871003 18«4 
01822296290201522371 
21002757390100094740 
20960057623030217300 
20960049843226767400 
20960049892173339100 
21003924710J00036074 
20960055733183704900
Martín Sánchez Juan Manuel 
Martín Sánchez Juan Manuel 
Izquierdo González Carlos
León-Puerta Sol, 6 00491013362290838706
León-Puerta Sol, 6 20960551783137840504
Villamanín-Celedonio Gutiérrez, 10 20960073292216093200
Franco Fernández José Antonio 
Franco Fernández José Antonio 
García Oblanca Cesar Fernán. 
Aldeimarmol, S.L..
Pejean Gráficas, S.L.
Rodríguez López Jesús 
Idrisou Moussa Al Manamed 
Comercial Avi, S.L.
Aguado Hernández Román 
Andrés Rodríguez Rosa María 
Prieto Gil Roberto
Prieto Gil Roberto
López Rodríguez Manuel R.
Trascasas García Rosa Isabel 
Rodríguez Fernández Alberto 
Fernández Romero Julio Tomás 
Gassama — Arana
C.R.A. Cosproal, S.L.
Hidalgo Fernández Juan 
Rujuro, S.L.
Gutiérrez Duran Margarita
Navatejera-La Pardala s/n
Navatejera-La Pardala s/n 
León-Gran .Vía San Marcos, 24-2°l
S.Andr.Rabanedo-Ct. León-Astorga
Armunia-General Sanjurjo, 8
Villaquilambre-Ct. León-Col lanzo
Barcelona-Hospital, 8-3°
León-Santiesteban y Osorio, 12
León-San Leandro,7
León-La Puentecilla, 4
León-Pz. Mayor, 12-3°
León-Pz. Mayor, 12-3°
León-Fernández Ladreda, 22-2°C
León-Truchillas, 5-l°lz
León-Jóse Ma Fernández, 40
La Virgen del Camino-Orbigo, 7
Burgos-Pz. Aragón. 1-1°B
Villalba- Galicia, 26
León-Reino de León. 11
León-Jardín de San Francisco, 12
León-Fernández Ladreda.65-10
00751088180700032951 
00825899080700084413 
008*25908430600017701 
00495000162610649606 
00720614810000101366 
20960681263528100200 
01821000080201558594 
00750184350600945455 
20960335302492774400 
20960058032027407004 
01821135910200613048 
20960069203106786104 
21040277109120948336 
20950095549020117205 
00825779210700118294 
20130323080201512177 
21001592060100179473 
20910148243040016682 
20910904463000009351 
00495000152716265729 
00825908410700047268
66.21
50.62 
57.84 
4.68 
0.44 
0,50 
165.10
17.47 
71.99
1.06 
0.10 
304.10 
599,20 
542.16 
601.01 
381.03 
582.90
4.71
61.15 
624.45
1.21
85.35 
180.67
88,33
25,94 
231,85
0,14 
0.19 
3.26 
1,01 
32.81
2.75
4.28 
15.02
0,13 
0.25 
0.26 
153,83
0,96 
13,05 
70.24
0.97
0.04 
243 J 3 
120,93
0.59
5,00 
153.23 
602,51 
492,44 
263,73
1.37 
256.90 
73,33
15,43 
238.31
15,23 
103,46
12.14
0.02
1.64
7,28
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24010000056980 
24010000056980 
24010000058192 
24010000059913 
24010000061428 
24010000062640 
24010000066478 
24010000066882 
24010000067185 
24010000068401 
24010000068401 
24010000068401 
24010000068401 
24010000069209 
24010000069512 
24010000069512 
2401 0000069.916 
24010000070623 
24010000071734 
24010000071734 
24010100000528 
24010100000932 
24010100001538 
24010100001538 
24010100001639 
24010100003053 
24010100003255 
24010100004770 
24010100005275 
24010100006285 
24010100007295 
24010100007602 
24010100009117 
24010100009622 
24010100010632 
24010100010834 
24010100010935 
24010100011238 
24010100011238 
24010100011238 
2401010001 1238 
24010100011844 
24010100012652 
24010100012753 
24010100012854 
24010100013258 
24010100013965 
24010100014369 
24010100014672 
24010100014975 
24010100015076 
24010100015076 
24010100015076 
24010100015076 
24010100015783 
24010100016490 
24010100016591
24010100016692 
24010100016894 
24010100016894 
24010100016995 
24010100020231
García Saiz Angeles 
García Saiz Angeles 
González Sueiro Susana 
Mata Lacone Esther 
Castro Andrés Venancio 
Alvarez Iglesias Manuel Baut. 
Sánchez Marsan Carlos 
Martínez García Hector 
Grande Sastre María Paz
León-Juan Madrazo, 14
León-Juan Madrazo, 14
Villaobispo Regueras-Real, 45-l°B 
Trabajo Camino-Calvo Sotelo,80 
León-Vazquez de Mella, 10 
León-Daoiz y Velarde, 41-1°D 
León-Padre Isla, 7-4°B
León-Suero de Quiñones, 10-2 
Santovenia del Monte-Ct.Santander
20960542453256504500
00825908410700047268
20960070972244618200
00825790650700341238
20960522113381518900
20960049873513280700
21040281149116332344
00493000682894081538
00825791000700275557
156.38
14,56
3,40
746,70
482,74
0,27
724,72
3,50
53,88
Arias Ordás Ana María
Arias Ordás Ana María
Arias Ordás Ana María
Arias Ordás Ana María
González Suarez Angel
Pérez González Francisco Jav.
León-Alvaro López Nuñez,24 
León-Alvaro López Nuñez,24. 
León-Alvaro López Nuñez,24 
León-Alvaro López Nuñez,24 
León-Rafael María de Labra,20 
León-Donoso Cortés, 24-4°B
01823334530201506261
21040275059125361774
20910906383000006361
20960518183173037100
20910924913000002087
20960666043100548404
31,75
2091,22
6.68
6.94
0,07
133.45
Pérez González Francisco Jav. 
Moneo Martínez María Josefa 
Manso Izquierdo Sergio 
García García Femando- 
García García Fernando 
Jiménez Ferreduela Antonio 
Trillo Rubio Miguel 
Fernández García Pedro 
Fernández García Pedro 
Rodríguez Marchena Jesús M 
Barreales Silva Ana Isabel 
Karma Lober, S.L.
Fernández Puente Job 
García Florez Ivan 
Peri & Tasa. S.L.
Jiménez García José Manuel 
Lozano Pérez Luis Gumersindo 
Robles Castañón Manuel 
Villero Mendizabal Blenda 
Fernández Diez María Luisa 
Nicolás Ramos Carlos 
Farto Gutiérrez Ricardo Luis 
Iglesias Liste Manuel Vicente 
Iglesias Liste Manuel Vicente 
Iglesias Liste Manuel Vicente 
Iglesias Liste Manuel Vicente 
Maiquez Domínguez Juan A. 
Rodríguez Pérez Ma Victoria 
León Bermudez Lisardo 
Pascual González Jesús M. 
Torres León Jesús Miguel 
Puente Santamaría Maira 
Hernández León Enrique 
García rodríguez Manuel Lesm. 
Martínez Diez Raúl
Rodríguez Francisco José Ma 
Rodríguez Francisco José Ma 
Rodríguez Francisco José Ma 
Rodríguez Francisco José Ma 
García Melón Angel 
Fuente Pérez Jorge 
Borja García Rocío 
Borja García Beatriz 
Gallego Trigueros Hilario 
Gallego Trigueros Hilario 
Torices González Angel 
Medina Alvarez Virginia
León-Donoso Cortés, 24-4°B 
León-Padre Isla, 117 
León-Nazaret, 32-2°C
S.Andrés Rabanedo-Ortigal, 1- 
S.Andrés Rabanedo-Ortigal, 1- 
León-Federico García Lorca, 4 
Vil lahibiera-La Era, 4 
Armunia-General Sanjurjo, 8 
Armunia-General Sanjurjo, 8 
Armunia-General Sanjurjo,8 
León-Gran Vía de San Marcos, 39 
Oreña-Barrio de Caborredondo, 68 
León-Juan XXIII, 4-4 
León-Virgen Blanca, 93-2°Iz 
Oviedo-Pz de la Constitución, 3-2 
S.Andrés del Rabanedo-La Luz, 10 
San Vicente del Condado 
León-Cipriano de la Huerga, 15-7°E 
León-Marqueses Santa Mar.Villar 
León-Padre Isla, 70 
León-Doña Urraca, 15 
León-Lucas de Tuy, 11-3° Izd 
León-La Bañeza, 10 
León-La Bañeza, 10 
León-La Bañeza. 10 
León-La Bañeza, 10
León-Jóse María Fernández, 1 I 
León-Juan de la Cosa, 5-3°B 
León-Palacio Valdés, 15 
León-Virgen Blanca, 13-2° 
León-Doctor Fleming, 37-l°D 
León-Progreso,6-2°B 
León-Los Cubos, 6-3° 
León-Ordoño II, 13-9° A
León-Jóse María Fernández, 48-3°C 
León-Ordoño II, 20-2°D 
León-Ordoño II, 20-2°D 
León-Ordoño II. 20-2°D 
León-Ordoño II, 20-2°D 
León-Alcalde Miguel Castaño, 70 
León-Peña Ercina, 11-1° Izd 
Leóñ-Fontañan, 18-8°B 
León-Fontañan, 8-3°B 
León-Marqués Santa Ma del Villar 
León-Marqués Santa Ma del Villar 
León-Juan Lorenzo Segura. 3-8°D 
León-Facultad de Veterinaria. 63
00825899050700070484 
21001899350100187733 
00491699012190017157 
2°B 20960072833468416800 
2°B 20960080603134517704 
-3°B 20960049843119139404 
00751017430705850738 
01822635970202578688 
00720614820000101356 
00720614870000101357 
20960002773240035700 
20660131180200004571 
01823332660200068036 
20960001212021813200 
21040281129108928867 
20910913773000008468 
00825729620600287784 
121001598800100073769 
20960080672031968804 
20960001212015939900 
20730046080110239763 
20960002773240035700 
00490196722210386561 
01823335110201510742 
20910909793040008505 
20960048352166294200 
20960061643488536000 
01820689130201508119 
20960061683125191000 
20960021712104119300 
20960049872173411900 
00825804230700182207 
20960049893266235200 
20960001263007493704 
20910907863040002741 
21002115330200270133 
21002115370200007010 
20960000823060315604 
20960000872000500904 
20960003172032453600 
20960074703136080104 
00495002952895184091 
20960500623076054104 
20960072862215328500 
20960072883482634500 
00495000102193207677 
00495000162693104850
0,40 
0,82 
0,02 
2,19 
25,70 
45,77 
160,52 
455,44 
2424,76
0,20
0,02 
717,90 
1116,46 
158,62 
360,61
2 22
34,31 
143,02 
349,93 
1 18,09 
697,48
0,03 
24,01 
38,74
2,97 
408,06 
89,34
2.23 
160.52
3,49
2,93
21,41 
142.88
3,48
0.07 
1314.80 
148.89 
648.29
1 171.84
0.95 
19.63 
40,10
0.05 
63.59 
90.1 1
6.83 
31.04
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N° EXPEDIENTE DEUDOR DOMICILIO C/C EMBARGADA EMBARGO
24010100020433 
24010100028012 
24010100029426 
24010100033971 
24010100034476 
24010100034981 
24010100035688 
24010100035688 
24010100035688 
24010100035688 
24010100039025 
24010100039227 
24010100039227 
24010100039227 
24010100041348 
24010100041348 
24010100042156 
24010100042459 
24010100042762 
24010100042762 
24010100043570 
24010100044681 
24010100046705 
24010100046806 
24010100047715 
24010100048927 
24010100048927 
24010100049129 
24010100049230 
24010100049735 
24010100049836 
24010100050543 
24010100050543 
24010100050543 
24010100051442 
24010100052159 
24010100052664 
24010100053472 
24010100057920 
24010100057920 
24010100059233 
24010100059536 
24010100061758 
24010100061758 
24010100062768 
24010100063374 
2401.0100065701 
24010100072266 
24010100073882 
24010100076007 
24010100078027 
24010100078835 
24010100077926 
24010100080148 
24010100080956 
24010100081259 
24010100081461 
24010100081663 
24010100082875 
24010100083279 
24010100083279 
24010100084188
León-Isaac Peral, 2-2°I
León-San Juan de Sahagún, 7-Bj. 4 
León-Virgen de Velilla, 7-5°D 
León-Sancho Ordoñez, 21-7°B 
León-Peña Larzón- 4-Bj Deha 
León-Arco de Animas, 1
León-San Ignacio de Loyola, 10 
León-San Ignacio de Loyola, 10 
León-San Ignacio de Lóyola. 10
•León-San Ignacio de Loyola, 10 
León-Ordoño II, 11-2 16 
León-República Argentina, 13-Bj. 
León-República Argentina,T3-Bj. 
León-República Argentina, 13-Bj. 
León-Moisés de León, Bloque 51 
León-Moisés de León, Bloque 51
León-Astorga, 18-8°B
León-Pérez Galdós, 28-4° Izd 
León-San Juan, 78
León-San Juan, 78
01823330730201596200 
I 01823337900201500820 
20960097583077455904 
20960058002196400500 
01822805410201507374 
20960095682036391804 
00495002952810594482 
004950Q2962794131687 
1 00495002982594131695 
00825729610600518129 
' 01280240810107307461 
20910913713000006602 
21001905320200018452 
21001905380100086674 
21001598890200052888 
20960164323068686704 
20960526853251714000 
20960387923138791804 
01823332620200049808 
21001905310100101343 
00825925510700059628 
00825729680701227902 
20960500643103690304 
00750283260600288966 
00490232902211345122 
00495000142895002622 
20960061653480329800 
00720601730000120865 
20960055793424750600 
20960037152144304500 
01823335190201509694 
20960074742220132400 
00750537500603100137 
00720605570000100942 
20910961473000013569 
00495005222795001436 
21002115340100I64346 
20960522113086061804 
21001262850100337322 
01823332630200064041 
20960074753023975104
21002121280100137004 
00825729670600551417 
00750184330600970251 
20960057643019414204 
20910912203000023924 
20960038623034439100 
00750537500703145523 
00720601780000205589 
01823337970201519934 
20960038613149080500 
20960509733034437500 
20480142440300077788 
01823335150010013366
21001450930200039462 
00750537530603103400 
01823330770210772198 
20960057603344089500 
21010073160105203384 
20960082542032444004 
209600918133502 L1600
Armunia-Pz. De Pablo Neruda,21
León-Ancha, 15
León-Padre Isla, 43
León-Burgo Nuevo, 60
León-Esla, 47-10 J
León-Esla, 47-10 J
León-Prado De Los Judíos, 10-3°B
León-Santa Marina, 3-3°
León-Serradores, 1
San Andrés Rabanedo-Yuso, 9
Trabajo Del Camino-Marte, 4
Trabajo Del Camino-Marte, 4
García Ramos María 
Laiz Gutiérrez Salvador 
Bueno Prieto Lorena 
Prado Fernández Melchor 
González Solis José Manuel 
Butano León, S.L. 
Luque — Gustavo Ramón 
Luque — Gustavo Ramón 
Luque — Gustavo" Ramón 
Luque — Gustavo Ramón 
Reparaciones RVR, S.L. 
Livomoc, S.L. 
Livomoc, S.L. 
Livomoc, S.L.
Río Torio, S.L. Empr. Promot. 
Río Torio, S.L. Empr. Promot. 
García Fernández Pedro Angel 
Hidalgo Gavela Manuel 
Antón Regoyo Susana María 
Antón Regoyo Susana María
Del Barrio Rodríguez M.Nieves León-Cardenal Cisneros,61-3° Q 
Llamas Ramírez Alfonso 
Maxi-Mexi, S.L.
Vega González Julio 
Sánchez Sánchez "Rafael 
Alvarez Bobis Francisco- 
Alvarez Bobis Francisco 
Lazo Serra María Mercedes 
Flores García Alberto 
García Cordón Encarnación 
Bandera Villanueva Celestino 
Velilla Manceñido Miguel Ang. 
Velilla Manceñido Miguel Ang.
Velilla Manceñido Miguel Ang. Trabajo Del Camino-Marte, 4 
Juárez Alvarez María Carmen 
Robles Fernández Vicente 
Mateos García Javier 
Fernández Colinas Susana 
Martínez Vales José Luis 
Martínez Vales José Luis 
Comercial de Pinturas Laciana 
Acuña Abril Andrés 
Tornero Alvarez Raquel 
Tornero Alvarez Raquel 
Bamcem Constructores, S.L. 
Encinas Fuente Patricia Guill. 
Gutiérrez Rodríguez Lucas 
García Pelaez María Lorena 
Ferre Fernández Jesús 
Alvarez Diez Esteban Carlos 
Rodríguez Crespo José Marcial 
Cuesta Gómez Rosa María 
Rojo Rojo Eustaquio 
Valle Rodríguez Antonio 
Lana Mateos Eduardo 
Editorial La Unión Leonesa.SL 
Seoane Abuin Jorge Ignacio 
Garbayo Torrano Amalia 
García Alegre Ma Eugenia 
García Iglesias Felisa 
García Iglesias Felisa 
Costas Fernández Celia
León-Pérez Galdós, 44 
León-Santo Tirso, 4 
León-Santo Domingo, 4-9 
León-San Juan de la Cruz, 13-5° 
León-Pz. Del Bierzo, 5 
León-Pz. Del Bierzo, 5 i 
León-Alcalde Miguel Castaño, 76
S Andrés Raban-Gonz.de Berceo.25 00825757900700433710 
León-Padre Risco, 22 
León-Padre Risco, 22 
León-Alcazar de Toledo. 8-3 
León-Villa Benavente, 10 
León-Peña Larzón, 4-1° Izd 
León-Peñalba- 11-lnt.
León-Cartagena, 18-1° 
Trabajo Camino-La Luna, 2-l°B 
León-Fernández Ladreda.49-5°A 
Vilecha-Las Fuentes, 36 
León-Monseñor Turrado, 7-3° 
Gijón-Camino de Rubín, 3-l°C 
León-Jaime Balmes, 11-1° 
León-Moisés de León, 52 
León-Sancho Ordoñez, 13-2°I 
León-San Antonio, 52-4°lzd 
León-Mariano Andrés, 102-3° Izd 
León-24 de Abril, 1-1° 
León-24 de Abril, 1-1° 
León-Sahaeún, 11 -3°I
1670.51 
149.46
0,99 
239,04 
104.08 
364.10 
183.99
6,28
6,29.
73,79
■ 23,08
13.47
984.87
15,36
8.25
17,92
29,24
0,81
20.20
3,97 
31,04 
10,24' 
13,21 
1950.54 
245,27
0.35
0,22 
1401.06
1.72 
803.65
0,55
13.1 1
1,08
6.34
0,01
93.75
15,34
618,10
8.69
3.21
14.65 
2637.18
6,49
0.08 
2251.35 
206.36
1.24
0.19
0.17
17.42 
360.75 
249.76
6.41
6.64 
719.09
0,01
36.23 
1603,81
4.16 
1047.26 
789.35
0.33
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N" EXPEDIENTE DEUDOR DOMICILIO C/C EMBARGADA EMBARGO
24010100084188 Costas Fernández Celia León-Sahagún, 11 -3°1 01820639360200001287 1159,76
24010100084895 Perez Alvarez José María León-Ana-Mogas.6 21001262820200026039 150,54
24010100084895 Perez Alvarez José María León-Ana Mogas,6 21001262890100369026 328,35
24010100085202 Castro Herrador Oscar Miguel León-Quiñones de León, 6 20960098143389506500 33,47
24010100085505 Arranz Fernández Lorenzo León-Torriano, 13-1° Izd 30160132540100028513 0.15
24010100086414 Mallada Quintana José Jesús León-Rañadoiro, 9 00825729680701287770 6,49
24010100087222 Fernández García Tobías Valdelafuente-San Isidro, 6 01823314060201508740 2.88
24010100087222 Fernández García Tobías Valdelafuente-San Isidro, 6 20910904403040002075 7,83
24010100092575 Viejo Otero Paloma León-Zapaterías, 1 30838000090100067862 0.49
24010100096316 Rodríguez Martínez Marcos León-Santo Toribio Mogrovejo,72 20960047992163732300 575,83
24010100097124 Simpra Ingenieros, S.L. León-Alcazar de Toledo,2-3° Deha 01827258100200024789 373.78
24010100097730 Alvarez Pozo Luis León-La Serna,65-67 20960001292016622800 222.00
24010100097831 Hidalgo García Juan Corsino León-Lopez de Fenar, 2 20910904463000009351 6 0.05
24010100098538 Alvarez González Ma Carmen León-Peña Larzón,l-2°A 01825657880201514822 1.22
24010100098538 Alvarez González Ma Carmen León-Peña Larzón,l-2°A 20960015812081361100 276.53
24010100098639 Torres Suarez Francisco Ant. León-Padre Isla, 108-3 20960001252020131100’ 0,02
24010100098639 Torres Suarez Francisco Ant. León-Padre Isla, 108-3 30350272822720000362 30,32
24010100098639 Torres Suarez Francisco Ant. León-Padre Isla, 108-3 00750537500603100137 0.54
24010100098740 Velilla Manceñido Raúl Virgen del Camino-Aviación.25-3° 01826415440210018071 4,61
24010100098942 Cardo Calvo Miguel Albert. León-San Mamés,71-7°B 20910906323000003659 3,77
24010100098942 Cardo Calvo Miguel Albert. León-San Mamés,71-7°B 20960001252019955900 4,94
24010100099952 Junquera Gago José Enrique León-Dieciocho de Julio, 13-l°D 00495961002094300969 240,48
24010100099952 Junquera Gago José Enrique León-Dieciocho de Julio, 13-1 °D 20960038662145212400 84,99
24010100101871. Pozo Gallego Lina María León-Santa Ana, 31 -7o 00750184390601132643 47,22
24010100101871 Pozo Gallego Lina María León-Santa Ana, 31-7° 20960001263030748900 0.10
24010100101972- Sauz González Ricardo León-Jaime Balines,8-4°F 20960021713252377400 270.21
24010100102275 .. Alvarez Otero María León-Astorga.4-Bj-lzd 20960019663400427800 265,22
24010100102376 Avellaneda García Monserrat León-Párroco Pablo Diez, 96 20960520013466936100 750.37
24010100104093 Fontecha Caballero Miguel León-San Leandro, 2 01824822940200448954 192,63
24010200003686 Induboss, S.L. Onzonilla-Fuente,2 21040275069118992390 108,91
24010200007528 Aller Granja Alejandro León-Padre Risco,23-6°C 01822296200201516921 3,49
24010200007730 Electricidad J. Balboa, S.L. León-Alvaro López Nuñez,42-Bj. 01823334540201517227 297,67
24010200008437 Fernández González Francis. León-Jacinto Barrio, 56 ■ 01820669580200114137 1,60
24010200008437 Fernández González Francis. León-Jacinto Barrio, 56 30590019300100071377 1088,1 1
24010200008639 Rodríguez Doallo Manuel León-Peña Vieja, 3 20910912203000027724 76,71
24010200026524 Redisleon, S.L. León-Ramiro Valbuena, 13 00080810421100256460 42,33
24010200026524 Redisleon, S.L. León-Ramiro Valbuena, 13 21001262830200104022 28,12
24010200026524 Redisleon, S.L. León-Ramiro Valbuena, 13 20960095683127335104 10,61
24020100007178 Vázquez Vega Ramón Armunia-San Juan Bosco,3-4° 20960003143466334900 13,54
24039800023532 Melena Fernández Alberto Pinilla-Esla,47-I2 E 20960057623502153900 24,05
2403.99000091 12 Juan Fernández Angfl S Andrés Rabanedo-La Iglesia,81 00825875840700134995 32,44
24030000029969 Alvarez Prieto Juan José León-Pablo Neruda,24-3° B 30838020520200004154 0,60
24030000005418 Palacio Sánchez José Luis León-Maestro Los Cantores, 14 00720620700000100453 262,03
24030000070385 López Marcos Alberto León-Sacramento,8 20960027442117334700 39,18
24030100060514 Maderas Esla, S.L. Onzonilla-Loderos, s/n 00825872400600040819 0,43
24030100060514 Maderas Esla, S.L. Onzonilla-Loderos, s/n 00825872430700097662 3,69
24030100060514 Maderas Esla, S.L. Onzonilla-Loderos, s/n 20960056153035230904 2,12
24030100090321 García Peña Martínez Carlos León-Padre Isla,36-5 01823330740201586186 166.45
24030100118411 Suarez Saiz Ana León-Marcelino Elosua, 1 -1 °B 00490232972692426750 0,21
33040000027279 Martínez Alvarez Honorina Gijón,Ezcurdia, 120-Bj. 00750184370702908355 200,93
33040000027279 Martínez Alvarez Honorina Gijón.Ezcurdia, 120-Bj 00750184390702767703 52,42
León, a 21 de junio de 2002,- El Recaudador Ejecutivo, Juan Bautista Llamas Llamas. 5117 480,00 euros
Administración de Justida
Juzgados de lo Social
NÚMERO UNO DE LEÓN
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo
Social numero uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 62/2002 de este Juzgado de lo
Social, seguidos a instancias de doña María Belén Mirantes Malagón 
contra la empresa Construcciones Pérez Blanco Alva, S.L., sobre 
despido, se ha dictado la siguiente:
Dispongo:
Primero: Despachar la ejecución solicitada por doña María Belén 
Mirantes Malagón contra Construcciones Pérez Blanco Alva, S.L. 
por un importe de 3.282,06 euros de principal más 393,84 euros para 
costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo: Trabar embargo sobre los bienes conocidos de la eje­
cutada y que se describen a continuación. A tal fin se acuerda:
Tercero: Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y 
requerimientos que se le efectúan en los razonamientos jurídicos 4o 
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y 5o de esta resolución y de las consecuencias de su incumplimiento 
que se detallan en el razonamiento 6o y que podrán dar lugar a la im­
posición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 100.000 ptas. 
por cada día de retraso.
Cuarto: Dar traslado de esta resolución y del escrito interesando 
la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en 
el razonamiento jurídico 7o.
Notifíquese la presente resolución a las partes. Notifíquese la 
presente resolución al ejecutante y posponer su notificación a la eje­
cutada hasta tanto la efectiva traba de lo embargado y a fin de asegurar 
su efectividad (artículo 54.3 LPL).
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presen­
tar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de re­
cibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (artículo 184-1 de la LPL y 451 y siguientes de la 
LEC).
Lo que propongo a S.Sa. para su conformidad.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones 
Pérez Blanco Alva, S.L., en ignorado paradero, expido la presente 
para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León, 
a 19 de julio de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a las partes.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
5929 34,40 euros
* * *
Cédula de notificación
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 73/2002 de este Juzgado de lo 
Social, seguidos a instancias de don José Antonio Blas Cordero con­
tra la empresa María Luisa Pérez de la Fuente, Fondo de Garantía 
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la pre­
sente resolución por un principal de 2.069,45 euros más la cantidad 
de 260 euros en concepto de intereses y euros en concepto de cos­
tas provisionales.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para 
que en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles de que de no ser así se proce­
derá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiendo de que contra la misma cabe interpo­
ner recurso de reposición ante este Juzgado dentro del plazo de cinco 
días hábiles siguientes al de su notificación, sin perjuicio de su eje­
cutividad.
Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de este 
Juzgado, al limo, señor don José Manuel Riesco Iglesias, Magistrado 
Juez de lo Social número uno. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a María Luisa 
Pérez de la Fuente, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León, a 19 de 
julio de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a las partes.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
5935 27,20 euros
* * *
NIG: 24089 4 0100102/2002.
01000.
N° autos: Demanda 98/2002.
Materia: Seguridad social.
Demandante: José Manuel Fernández Luis.
Demandados: Hulleras de Sabero y Anexas, S.A., Mutua Fremap, 
INSS y Tesorería General.
Edicto
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 98/2002 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don José Manuel Fernández Luis, 
contra la empresa Hulleras de Sabero y Anexas, S.A., Mutua Fremap, 
INSS y Tesorería General, sobre seguridad social, se ha dictado la 
siguiente:
Fallo:
Desestimo la demanda sobre incapacidad permanente derivada 
de enfermedad profesional formulada por don José Manuel Fernández 
Luis contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General 
de la Seguridad Social, la empresa Hulleras de Sabero y Anexas, S.A., 
y Fremap, Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social, y, en consecuencia, absuelvo a los 
demandados de las pretensiones deducidas en su contra.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo de que contra 
ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior 
de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante 
escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la noti­
ficación de la sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se practique la notificación. Adviértase al recurrente que fuese 
entidad gestora y hubiere sido condenada al abono de una presta­
ción de seguridad social de pago periódico, que al anunciar el re­
curso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza 
el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras 
dure su tramitación Si el recurrente fuere una empresa o mutua patronal 
que hubiere sido condenada al pago de una pensión de seguridad so­
cial de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste 
en la Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación 
por esta de su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun­
cio, mando y firmo. Y para que le sirva de notificación en legal forma 
a Hulleras de Sabero y Anexas, S.A., en ignorado paradero, expido la 
presente para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En 
León, a 22 de julio de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a las partes.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
5942 41,60 euros
* * *
NIG: 24089 4 0100375/2002.
01000.
N° autos: Demanda 350/2002.
Materia: Seguridad social.
Demandante: Francisco Romera González.
Demandados: Explotaciones Suabar, S.L., Fratemidad-Muprespa, 
Ibermutuamur, INSS y Tesorería General, UTE Negrón.
Edicto 
Cédula de notificación
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 350/2002 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de don Francisco Romera González 
contra la empresa Explotaciones Suabar, S.L., Fratemidad-Muprespa, 
Ibermutuamur, INSS y Tesorería General, UTE Negrón, sobre se­
guridad social, se ha dictado la siguiente:
Fallo:
Estimo la demanda sobre invalidez permanente derivada de ac­
cidente de trabajo formulada por don Francisco Romera González 
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General 
de la Seguridad Social; Fratemidad-Muprespa, Mutua de Accidentes 
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de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nú­
mero 275, y la empresa UTE Negrón, y, en consecuencia, declaro al 
actor en situación de incapacidad permanente absoluta, por la consi­
deración conjunta de sus lesiones de enfermedad común y accidente 
de trabajo, con derecho a percibir una prestación del 100% de su base 
reguladora de 25.688,04 euros anuales, condenando a su abono a las 
entidades gestoras de la Seguridad Social codemandadas, en 6.248,87 
euros anuales, y en el resto a la citada Mutua Fratemidad-Muprespa, 
con efectos del día 2 de noviembre de 2001. Al mismo tiempo, ab­
suelvo de las pretensiones de la demanda a Ibermutuamur, Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad 
Social número 274, y a Explotaciones Suabar, S.L.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo de que con­
tra ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal 
Superior de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia o me­
diante escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la 
notificación de la sentencia, o por simple manifestación en el mo­
mento en que se practique la notificación. Adviértase al recurrente 
que fuese entidad gestora y hubiere sido condenada al abono de una pres­
tación de seguridad social de pago periódico, que al anunciar el re­
curso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza 
el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras dure 
su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o mutua patronal que 
hubiere sido condenada al pago de una pensión de seguridad social 
de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital coste en la 
Tesorería General de la Seguridad Social previa determinación por 
esta de su importe una vez le sea comunicada por el Juzgado.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun­
cio, mando y firmo. Y para que le sirva de notificación en legal forma 
a UTE Negrón, en ignorado paradero, expido la presente para su in­
serción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León, a 22 de 
julio de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a las partes.
La Secretaria Judicial, Óarmen Ruiz Mantecón.
5943 48,80 euros
* * *
Edicto
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de esta ciudad y provincia.
Hace saber: Que en autos 283/00, instados por Calmesa Gestión 
y Desarrollo, S.L., contra Armando Fernández Rabassa, Asepeyo, 
INSS y Tesorería General, Moescu, S.L., y Calmesa, S.L., en recla­
mación por recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad, 
consta una sentencia, cuya parte dispositiva es la siguiente:
Fallo:
Estimo la demanda sobre recargo por falta de medidas de segu­
ridad a instancia de Calmesa Gestión y Desarrollo, S.L., contra el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General de la 
Seguridad Social, Asepeyo, mutua de accidentes de trabajo y enfer­
medades profesionales de la Seguridad Social número 151, don 
Armando Fernández Rabassa, Moescu, S.L., y Calmesa, S.L., y, por 
ello, declaro no haber lugar a declarar la responsabilidad empresa­
rial de la demandante por falta de medidas de seguridad e higiene 
en el accidente sufrido por el referido trabajador en fecha 24-06-96.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiendo de que contra 
ella podrán interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior 
de Justicia, que deberá ser anunciado por comparecencia o mediante 
escrito en este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a la noti­
ficación de la sentencia, o por simple manifestación en el momento 
en que se practique la notificación. Adviértase al recurrente que fuese 
entidad gestora y hubiere sido condenada al abono de una presta­
ción de seguridad social de pago periódico, que al anunciar el re­
curso deberá acompañar certificación acreditativa de que comienza 
el abono de la misma y que lo proseguirá puntualmente mientras 
dure su tramitación. Si el recurrente fuere una empresa o mutua pa­
tronal que hubiere sido condenada al pago de una pensión de seguridad 
social de carácter periódico deberá ingresar el importe del capital 
coste en la Tesorería General de la Seguridad Social previa deter­
minación por ésta de su importe una vez le sea comunicado por el 
juzgado.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun­
cio, mando y firmo.
Firmado.- J.M. Riesco Iglesias.
Y para que así conste y sirva de notificación en forma legal a la 
empresa Moescu, S.L., actualmente en ignorado paradero, expido 
el presente en León, a 19 de julio de 2002,- La Secretaria Judicial, 
Carmen Ruiz Mantecón.
5983 34,40 euros
* * *
Cédula de notificación
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 146/2001 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de doña Mónica García Fabián con­
tra la empresa Jorge Willian Mauri López, sobre ordinario, se ha dic­
tado auto, cuya parte dispositiva dice:
Dispongo:
Se tiene por subrogado al Fondo de Garantía Salarial en el crédito 
de quienes se menciona en el hecho segundo de esta resolución y 
por la cuantía que se refleja bajo la columna “Abono FGS”, cuyo 
importe total asciende a 854,92 euros.
Notifíquese esta resolución a las partes y al FGS.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presen­
tar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de re­
cibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral y 
451 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Lo que propongo a S.Sa. para su conformidad.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a don Jorge 
William Mauri López, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León, a 15 
de julio de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a las partes.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
5788 24,00 euros
* * *
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 71/2002 de este Juzgado de lo 
Social, seguidos a instancias de doña Almudena Álvarez Blas contra 
la empresa María Luisa Pérez de la Fuente, sobre despido, se ha dic­
tado la siguiente:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la pre­
sente resolución por un principal de 2.642,56 euros más la cantidad 
de 270 euros en concepto de intereses y costas provisionales.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para 
que en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles de que de no ser así se proce­
derá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de Garantía 
Salarial, advirtiendo de que contra la misma cabe interponer recurso 
de reposición ante este Juzgado dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguientes al de su notificación, sin peijuicio de su ejecutividad.
Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de este 
Juzgado, al limo, señor don José Manuel Riesco Iglesias, Magistrado 
Juez de lo Social número uno .
Martes, 6 de agosto de 2002 B.O.P.Núm. 179
Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a María Luisa 
Pérez de la Fuente, en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León, a 12 de 
julio de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a las partes.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
5754 28,00 euros
* * *
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 72/2002 de este Juzgado de lo 
Social, seguidos a instancias de don Ángel Mariano Morán González 
contra la empresa Óscar Morera Robles, Parquets Morera Robles, 
S.L., sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución cuya parte 
dispositiva dice:
Dispongo:
Primero: Despachar la ejecución solicitada por don Ángel Mariano 
Morán González contra Óscar Morera Robles, Parquets Morera 
Robles, S.L., por un importe de 1.549,99 euros de principal más 
185,99 euros para costas e intereses que se fijan provisionalmente.
Segundo: Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y re­
querimientos que se le efectúan en los razonamientos jurídicos 4o y 
5o de esta resolución y de las consecuencias de su incumplimiento 
que se detallan en el razonamiento 6o y que podrán dar lugar a la im­
posición de apremios pecuniarios en cuantía hasta 100.000 pesetas por 
cada día de retraso.
Tercero: Dar traslado de esta resolución y del escrito interesando 
la ejecución al Fondo de Garantía Salarial a los fines expresados en 
el razonamiento jurídico 7o.
Notifíquese la presente resolución al ejecutante y posponer su 
notificación a la ejecutada hasta tanto la efectiva traba de lo embar­
gado y a fin de asegurar su efectividad (artículo 54.3 de la Ley de 
Procedimiento Laboral).
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presen­
tar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de re­
cibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (artículo 184.1 de la Ley de Procedimiento Laboral y 
451 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil),
Lo que propongo a S.Sa. para su conformidad.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Óscar Morera 
Robles y Parquets Morera Robles, S.L., en ignorado paradero, ex­
pido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia. En León, a 16 de julio de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a las partes.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
5877 34,40 euros
* * *
NIG: 24089 4 0100392/2002.
01000.
N° autos: Demanda 388/2002.
Materia: Despido.
Demandante: Ursicina Peláez Beltrán.
Demandados: Mesón Caño, S.L., Fondo de Garantía Salarial, 
Antonio Fernández Gutiérrez, Bachebar, S.L., Concepción Alonso 
Álvarez y Óscar Javier Diez San José.
Edicto
Doña Carmen Ruiz Mantecón, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número uno de León, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 388/2002 de este Juzgado de lo 
Social, seguidos a instancias de doña Ursicina Peláez Beltrán, con­
tra la empresa Mesón Caño, S.L., Fondo de Garantía Salarial, Antonio 
Fernández Gutiérrez, Bachebar, S.L., Concepción Alonso Álvarez y 
Óscar Javier Diez San José, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
Providencia del limo, señor Magistrado don José Manuel Riesco 
Iglesias.
En León, a 11 de julio de 2002.
Dada cuenta, únase a los autos de su razón y como se pide, se 
tiene por ampliada la demanda contra Óscar Javier Diez San José, cí­
tese nuevamente a las partes al acto del juicio que tendrá lugar en este 
Juzgado de lo Social el día 1 de octubre, a las 12.30 horas de su mañana, 
cítese a la empresa Mesón Caño, S.L., mediante edicto al Boletín 
Oficial de la Provincia, estándose en lo demás a lo acordado.
Notifíquese esta resolución.
Modo de impugnarla: Mediante recurso de reposición a presen­
tar en este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de re­
cibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo 
que se acuerda (artículo 184-1 LPL y 451 y siguientes LEC).
Lo manda y firma S.Sa. Doy fe.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Mesón Caño, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia. En León, a 11 de julio de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento a las partes.
La Secretaria Judicial, Carmen Ruiz Mantecón.
5730 33,60 euros
NÚMERO TRES DE LEÓN
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de 
lo Social núm¿ro tres de León, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 18/2002 de este Juzgado de lo 
Social, seguidos a instancias de doña Covadonga Diez Riesgo contra 
la empresa Aguas, Vinos y Cervezas, S.L., sobre ordinario, se ha dic: 
tado la siguiente propuesta de auto, cuya parte dispositiva es como sigue:
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Aguas, Vinos y Cervezas, S.L., en si­
tuación de insolvencia total con carácter provisional por importe de 
1.213,36 euros. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, 
como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro corres­
pondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo 
se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía 
Salarial, advirtiéndose de que frente a la misma cabe recurso de reposición 
en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado.
Lo que propongo a S.Sa. para su conformidad.
Conforme.-Ilmo. señor Magistrado.-El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Aguas, Vinos 
y Cervezas, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León, a 19 de 
julio de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial (ilegible).
5938 25,60 euros
* * *
Cédula de notificación
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de León, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 9/2002 de este Juzgado de 
lo Social, seguidos a instancias de doña María Rosa Delgado Quintana 
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contra la empresa Viñuela Rodríguez, S.L., sobre ordinario, se ha 
dictado la siguiente propuesta de auto, cuya parte dispositiva es como 
sigue:
Parte dispositiva:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
a) Declarar al ejecutado Viñuela Rodríguez, S.L., en situación 
de insolvencia total con carácter provisional por importe de 2.503,88 
euros. Insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el libro corres­
pondiente, y sin perjuicio de continuar la ejecución si en lo sucesivo 
se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fondo de Garantía 
Salarial, advirtiéndose de que frente a la misma cabe recurso de reposición 
en el plazo de cinco días hábiles ante este Juzgado.
Lo que propongo a S.Sa. para su conformidad.
Conforme.-Ilmo. señor Magistrado.-El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Viñuela 
Rodríguez, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de la Provincia. En León, a 19 de 
julio de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial (ilegible).
5939 24,80 euros
* * *
Cédula de notificación
Don Pedro María González Romo, Secretario Judicial del Juzgado de
lo Social número tres de León, hago saber:
Que en el procedimiento ejecución 91/2002 de este Juzgado de lo 
Social, seguidos a instancias de don Luis Alberto Camacho Conde 
contra la empresa Canfu León, S.L., sobre ordinario, se ha dictado 
la siguiente propuesta de auto, cuya parte dispositiva es como sigue:
En atención a lo expuesto, se acuerda:
Despachar ejecución del título mencionado en los hechos de la pre­
sente resolución por un principal de 4.062,15 euros más la cantidad 
de 1.000 euros en concepto de costas provisionales y 0,92 euros dfa 
de intereses hasta la fecha de pago.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para 
que en quince días puedan designar la existencia de nuevos bienes 
susceptibles de traba, advirtiéndoles de que de no ser así se proce­
derá a dictar auto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Notifíquese la presente resolución a las partes y al Fondo de 
Garantía Salarial, advirtiéndose de que contra la misma cabe interponer 
recurso de reposición ante este Juzgado dentro del plazo de cinco 
días hábiles siguientes al de su notificación, sin perjuicio de su eje- 
cutividad.
Esta es la resolución que propone el Secretario Judicial de este 
Juzgado, a la lima, señora doña Irene Álvarez de Basterrechea, 
Magistrada Juez de lo Social número tres. Doy fe.
Conforme.-Ilmo. señor Magistrado.-El Secretario Judicial.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Canfu León, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en León, a 18 de julio de 2002.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan forma de 
auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
El Secretario Judicial, Pedro María González Romo.
5940 27,20 euros
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
NIG: 24115 4 0100368/2002.
07410.
N° autos: Demanda 349/2002.
Materia: Despido.
Demandante: Jorge González González.
Demandados: Instalaciones Petrolíferas de Ponferrada, S.L., FO- 
GASA.
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día 
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Jorge González 
González, contra Instalaciones Petrolíferas de Ponferrada, S.L., FO- 
GASA, en reclamación por despido, registrado con el número 
349/2002, se ha acordado citar a Instalaciones Petrolíferas de 
Ponferrada, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
7 de agosto, a las 11.00 horas, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social nú­
mero uno sito en avenida Huertas del Sacramento, 14, 2a planta, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Instalaciones Petrolíferas de 
Ponferrada, S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, y colocación en el tablón 
de anuncios.
En Ponferrada, a 19 de julio de 2002.-E1 Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
5789 27,20 euros
* * * .
NIG: 24115 4 0100329/2002.
07410.
N° autos: Demanda 309/2002.
Materia: Despido.
Demandante: Antonia Benavente González.
Demandados: Instalaciones Petrolíferas de Ponferrada, S.L., FO- 
GASA.
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número uno de Ponferrada.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día 
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de doña Antonia 
Benavente González, contra Instalaciones Petrolíferas de Ponferrada, 
S.L., FOGASA, en reclamación por despido, registrado con el nú­
mero 309/2002, se ha acordado citar a Instalaciones Petrolíferas de 
Ponferrada, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 
7 de agosto, a las 11.30 horas, para la celebración de los actos de 
conciliación y en su caso juicio.
Tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social nú­
mero uno sito en avenida Huertas del Sacramento, 14, 2a planta, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Instalaciones Petrolíferas de 
Ponferrada, S.L., se expide la presente cédula para su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia, y colocación en el tablón 
de anuncios.
En Ponferrada, a 8 de julio de 2002.-E1 Secretario Judicial, Sergio 
Ruiz Pascual.
5823 27,20 euros
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NIG: 24115 4 0100342/2002.
07410.
N° autos: Demanda 320/2002.
Materia: Seguridad social.
Demandante: Jesús María Reimóndez Díaz-Quijano.
Demandado: Ponfetrans, S.L., Asepeyo, Tesorería General de la 
Seguridad Social, Gerencia Regional de Salud.
Edicto
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario de lo Social número uno de 
Ponferrada.
Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada en el día 
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don Jesús María 
Reimóndez Díaz-Quijano contra Ponfetrans, S.L., Asepeyo, Tesorería 
General de la Seguridad Social, Gerencia Regional de Salud, en re­
clamación por seguridad social, registrado con el número 320/2002, 
se ha acordado citar a Ponfetrans, S.L., en ignorado paradero, a fin de 
que comparezca el día 18 de septiembre de 2002 a las 10.50 horas, para 
la celebración de los actos de conciliación y en su caso juicio.
Tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número uno sito en avenida Huertas del Sacramento, 14, 2a planta, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deban revestir 
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Ponfetrans, S.L., se expide la pre­
sente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
y colocación en el tablón de anuncios.
En Ponferrada, a 23 de julio de 2002.-E1 Secretario Judicial, 
Sergio Ruiz Pascual.
5947 27,20 euros
NÚMERO TRES DE GIJÓN
(.Asturias)
NIG: 33024 4 0301209/2001.
01000.
N° autos: Demanda 1069/2001.
Materia: Ordinario.
Demandados: Pirilor, S.L., Pinagrama, Pizarras bombilla, Fondo 
de Garantía Salarial.
Edicto
Cédula de notificación
Doña María del Pilar Prieto Blanco, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número tres de Gijón, hago saber:
Que en el procedimiento demanda 1069/2001 de este Juzgado 
de lo Social, seguidos a instancias de don Marcial Gallardo Aira con­
tra Pirilor, S.L., Pinagrama, Pizarras bombilla, Fondo de Garantía 
Salarial, sobre ordinario, se ha dictado sentencia cuyo encabeza­
miento y fallo son del tenor literal siguiente:
En la ciudad de Gijón, a 27 de junio de 2002.
Doña Catalina Ordóñez Díaz, Magistrada Juez del Juzgado de 
lo Social número tres de Gijón, tras haber visto los presentes autos sobre 
cantidad entre partes, de una y como demandante don Marcial Gallardo 
Aira, representado por la betrada doña Inés Ucha Tomé, bajo la dirección 
del betrado don Javier José Castro Antolín, y de otra como demandados 
las empresas Pirilor, S.L., Pinagrama y Pizarras bombilla, que no 
comparecieron pese a haber sido citadas en legal forma, y el Fondo 
de Garantía Salarial, representado por el betrado don Ángel buis 
Femández-Castañón Martínez.
Fallo:
Que debo estimar y estimo en parte la demanda presentada por don 
Marcial Gallardo Aira contra Pirilor, S.b., absolviendo al resto de 
los demandados, sin perjuicio de lo que ulteriormente se pueda llegar 
a acordar respecto del Fondo de Garantía Salarial.
Que debo condenar y condeno a Pirilor, S.b. a que abone al actor 
las cantidades que se pasan a indicar, con el devengo del interés anual 
del 10% hasta el completo pago:
- 778,73 euros desde el 31 de octubre de 2000.
- 760,30 euros desde el 30 de noviembre de 2000.
- 1.852,36 euros desde el 31 de diciembre de 2000.
-788,61 euros desde el 31 de enero de 2001.
- 713,57 euros desde el 28 de febrero de 2001.
- 788,61 euros desde el 31 de marzo de 2001.
- 730,66 euros desde el 30 de abril de 2001.
- 788,61 euros desde el 31 de mayo de 2001.
- 1.328,13 euros desde el 13 de junio de 2001.
- ba suma de 1.165,31 euros con el devengo del interés legal 
del dinero incrementado en dos puntos, desde la fecha de esta reso­
lución hasta el completo pago.
Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente, ex­
pídase testimonio de la misma para su constancia en los autos de re­
ferencia, y notifíquese a las partes con la indicación de que no es 
firme, ya que cabe interponer contra la misma recurso de suplica­
ción ante el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias 
dentro de los cinco días siguientes a su notificación; si fuere la con­
denada la que recurriere, deberá presentar resguardo acreditativo de 
haber depositado la cantidad objeto de condena en I3 cuenta número 
3296000065 del Banco de Bilbao Vizcaya de Gijón.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y seguidamente se dictó auto de aclaración de dicha sentencia, que 
es literalmente como sigue:
Auto:
En Gijón, a 18 de julio de 2002. La lima, señora doña Catalina 
Ordóñez Díaz, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número 
tres de los de Gijón, en los autos de referencia dicta el presente auto 
con base en los siguientes:
Hechos:
Único.- Que con fecha 27 de junio se dictó sentencia por este 
Juzgado de lo Social en autos demanda 1069/2001 en cuyos hechos 
probados primero y tercero se recoge equivocadamente el nombre 
del actor, constando el de “José Castro Antolín”, habiéndose pre­
sentado escrito por la representación del actor solicitando la rectifi­
cación de lo anterior
Razonamientos jurídicos:
Primero.- Conforme se establece en el artículo 267 de la bey 
Orgánica del Poder Judicial, los errores materiales manifiestos y los 
errores aritméticos de las sentencias y autos definitivos podrán ser 
rectificados en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte.
Segundo.- En el presente caso, tratándose de un simple error ma­
terial de transcripción, procede efectuar la aclaración solicitada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 
aplicación,
Parte dispositiva:
Dispongo: Rectificar los hechos probados primero y tercero de la 
sentencia número 376/02, dictada en los presentes autos número 
1.069/01, en el sentido siguiente:
- En el hecho probado primero, donde dice “Javier José Castro 
Antolín”, debe decir “don Marcial Gallardo Aira”.
- En el hecho probado tercero, donde dice “Pirilor, S.L, no satisfizo 
al señor Castro”, debe decir “Pirilor, S.b., no satisfizo al señor 
Gallardo”; permaneciendo invariables el resto de los pronuncia­
mientos.
Así, por este auto, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Pizarras 
bobilla, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia. En Gijón, a 18 de julio de 
2002,-ba Secretaria Judicial, María del Pilar Prieto Blanco.
5937 76,80 euros
